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Amb aquest article no pretenc fer un estudi exhaustiu 
de les visites pastorals al Baix Llobregat durant tot el 
segle XIV, seria massa pretenciós per la meva banda, 
pero sí que desitjaria donar a conéixer una font poc 
coneguda entre el gran públic (tot i que ja comenga a 
ser valorada a la seva mesura justa per tots els 
historiadors, com demostra la creixent quantitat de 
treballs realitzats amb ella), remarcant que es tracta d'una 
de les fonts mes completes per a 1'estudi de la baixa 
edat mitjana a la nostra comarca. 
Així, farem un petit comentan sobre la funció de la visi­
ta pastoral i ima descripció deis registres que han arribat 
fins a nosaltres i que es conserven a 1'Arxiu Diocesá de 
Barcelona (ADB) referents a les parroquias del Baix 
Llobregat. 
Les visites pastorals son una font en si mateixes for9a 
incompleta i és, per tant, necessari completar-Íes i con­
trastar-Íes amb d'altres. 
Les constitucions provincials i sinodals' son el 
complement ideal de les visites com a font, pero també 
caldria complementar-Íes amb d'altres, com ara els re­
gistres de coMacions, testaments, registres fiscals, 
fogatges, processos sobre moralitat i altres crims, Ilibres 
de predicadors, Ilibres de fábrica i confraries, registres 
d'inquisició,... D'aquesta manera es podría aconseguir 
fer una historia total sobre la institució parroquial (és a 
dir la societat local) al Baix Llobregat durant la baixa 
edat mitjana. 
La complexitat de la parroquia es tradueix en una gran 
diversitat de temes i aspectes de la realitat deis quals 
s'ocupa la visita pastoral. 
Aquesta diversitat ha possibilitat l'estudi deis regis­
tres de visita des de multiplicitat de disciplines: historia 
de l'Església, historia de lareligió, historia económica, 
historia social, historia de l'art, historia de la cultura, 
historia de la llengua, antropología religiosa, an­
tropología del parentiu, demografía histórica, etc.^ 
LA VISITA PASTORAL: FENALITAT 
«Christo Senyor nostre, á qui VApóstol Sant Pere 
anomena Princep deis Pastors, nos ensenya per son 
Evangelista Sant Joan, quel' bon Pastor coneix á sas 
Ovellas, y que sas Ovellas lo coneixen. De aqui naix, 
Amats Germans meus, la obligado que tenim, yn 's 
imposá Deu, de visitar vostra Parroquia; haventnos 
elegit sa Divina providencia, sens mereixerho, Pas­
tor, ó Prelat vostre (és el bisbe qui parla modestament 
de si mateix) [...]. 
Perqué, nopenseu, A.G.M. que nostra visita ha de ser 
una ocupado de ceremonia, y estéril, ó que unicament 
se ha de reduir a la inspecció de la fabrica material 
de la Iglesia, de sos adornos, deis Ilibres de batismes, 
y matrimonis{aqüests Ilibres des del Concili de Trento), 
y de la administrado, y destino deis bens que 
posseheixen lo Clero, y la Parroquia. Perqué, si be 
devém examinar estas cosas, y altras de la mateixa 
naturalesa, lo ji principal, segons declara lo sant 
Concili de Trento (durant tota l'edat mitjana també), 
ha de ser la reforma deis costums, aixis deis 
Ecclesiastichs, com deis Seculars»? 
Com hem pogut copsar de lletra del bisbe Josep Climent, 
la visita está Iligada al ministeri pastoral del bisbe. 
Aquest com a ministre de la Paraula i ministre de la 
Unitat té com a tasca la coordinado de l'acció pastoral 
al territori que té confiat, ensenyant al clergat com ins­
truir el poblé, guiar-lo i edificar-lo mitjanQant la paraula 
i l'exemple. El bisbe intenta, sobretot, reformar, vetllant 
peí ramat que té a la seva disposició. 
Dins el marc de la visita pastoral s'exerceixen els poders 
del bisbe: magisteri, jurisdicció, pero també ordre, ja 
que el prelat confirma els xicots, tonsura i ordena 
clergues, consagra les esglésies i administra el 
sagrament de la penitencia en els casos que li son 
reserváis. La visita proporciona un coneixement directe 
de la situado material, espiritual i moral deis parroquians 
i de les cases religioses, permet un control de Texecució 
de les ordres donades i de l'observació de les liéis de 
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l'església, ofereix l'ocasió d'un contráete amb el clergat 
que estimula i manté el zel i la fidelitat. La visita és un 
instrument pastoral i a la vegada un mitjá de govern." 
Com coneixem l'activitat que es duia a terme en aqüestes 
visites pastorals? En produir-se la visita, els actes que 
el bisbe o el seu delegat realitzaven eren anotats de 
forma molt diferent, en alguns registres es descrivien 
molt detalladament i en d'altres de forma molt sumaria.' 
Ais registres conservats a l'Arxiu Diocesá de Barcelo­
na per al segle xiv referents a les visites a les parróquies 
del Baix Llobregat, l'acte de la visita considerat com a 
essencial era la informado que rebia el bisbe o el seu 
delegat referent a la conducta i manera com el rector i 
altres preveres parroquials servien l'Església, i després 
la recepció de la informado que el rector feia al voltant 
deis costums deis seus parroquians (usura, joc, 
superstició, immoralitat,...). Posteriorment el prelat 
visitava el sagrari, baptisteri, cementiri, altars, relíquies, 
beneficis, fundacions, causes pies, tresors de l'església, 
ornaments, Uibres litúrgics i d'altres possessions de 
l'església.'' 
En una visita realitzada a la parroquia de Sta. Maria de 
Martorell l'any 1310 peí bisbe Pong de Gualba, aquest 
manifesta la finalitat que buscava amb la visita: «voleas 
dictas dominus episcopus de loco ipsius erradicare 
vida et plantare virtutes» (vol el senyor bisbe, d'aquest 
Uoc erradicar els vicis i instaurar les virtuts).' Aquest 
és l'esperit que animava totes les visites del segle xiv, 
exceptuant les de la segona meitat del segle, on la 
vísitatio rerum (visita deis objectes materials de 
l'església) pren tot el protagonisme, queda al marge la 
visitatio hominum (visita de les persones laiques i 
religioses).** 
En finalitzar la visita pastoral el rector de la parroquia 
havia d'entregar una suma de diners al bisbe, la qual 
depenia de la riquesa de cada parroquia i de les seves 
possibilitats. Aquests diners, durant el segle xiv, serán 
utilitzats per a la construcció de la nova catedral de 
Barcelona (la catedral gótica actual), que tingué el bisbe 
Pong de Gualba com un deis seus grans impulsors. 
LES PARRÓQUIES DEL BAIX LLOBREGAT 
DINS LA DIÓCESI DE BARCELONA 
Parlar de visites pastorals implica parlar de la institució 
parroquial. Les parróquies del Baix Llobregat es troben 
incloses dins el bisbat de Barcelona i son 27 (mes tres 
esglésies sufragánies), de les 262 que Josep Baucells 
creu que devia haver a la diócesi de Barcelona a mitjans 
del segle xiv.^ Pero aquest conjunt de parróquies 
diocesanes es trobava englobat en 4 districtes mes 
petits. Durant el Pontificat de Pong de Gualba la diócesi 
de Barcelona queda estructurada en un territori central 
dependent de la curia diocesana, que amb el temps rebé 
el nom d'Oficialat {ojfícíalatus), i dos deganats o 
arxiprestats periférics, el del Penedés (Poenitense) i el 
del Valles (Valemsem), erigits el 1324. Ferrer d'Abella 
erigí encara l'any 1336 un tercer deganat o arxiprestat 
anomenat d'Apiera (Apiario). Al capdavant de cada 
deganat se sitúa un degá o arxiprest encarregat de les 
causes i negocis menors: «pro causis, et negotiis 
minoribus».'" Les parróquies del Baix Llobregat durant 
la baixa edat mitjana es trobaven repartides entre 
l'oficialat i el deganat de Piera, tot i que pertanyien 
majoritáriament a l'oficialat, és a dir depenien directament 
de la curia diocesana, com es pot veure al quadre 1. 
Les parróquies de la nostra comarca semblantment a 
les de la resta del bisbat no tenien totes el mateixííaíui 
jurídic, i encara que en darrera instancia totes depenien 
del bisbe (expressat en termes feudals el bisbe 
mantindria el domini directe sobre aqüestes), grades a 
les butUes i privilegis o drets de patronat" concedits 
pels papes a molts monestirs, capítols catedralicis i se-
nyors (clergues i laics), aqüestes depenien directament 
d'ells i quedaven Uiures del bisbe (mantindrien el domini 
útil sobre les parróquies).'- Al quadre 2 podem obser­
var qui tenia el domini sobre les diferents parróquies de 
la nostra comarca durant la segona meitat del segle xiv 
i comengaments del xv. 
Com es pot observar, només onze parróquies del Baix 
Llobregat pertanyien íntegrament al bisbe, és a dir, 
aquest podia fer Iliurement les coMacions deis rectors. 
Aixó suposava una limitació a les temptatives 
reformistes i centralitzadores que encetá el bisbe Pon? 
de Gualba per esmenar el clergat, perqué els bisbes no 
podien controlar completament l'elecció deis rectors, 
ja que el patronatge ocupava encara un Uoc considera­
ble dins l'organització religiosa. 
De totes maneres durant la baixa edat mitjana, cada 
vegada mes el papa i els seus representants, els bisbes, 
intervindran mes en el nomenament deis rectors." A 
mes, les visites pastorals serán un mitjá centralitzador 
en mans del bisbe, ja que independentment del fet que 
el bisbe tingui o no el patronatge de les parróquies les 
visitará (com podem observar a través de les visites a la 
nostra comarca). 
PERIODICITAT DE LES VISITES PASTORALS 
AL BAIX LLOBREGAT DURANT EL SEGLE XTV 
Segons la legislado canónica les visites pastorals 
havien de ser anuals, pero l'extensió de la diócesi no 
ho permetia sempre. Si observem el quadre 3 veiem que 
no era així (i hem de pensar que les diócesis catalanes 
son unes d'aquelles que compten amb mes registres 
conservats de tot 1'Europa Occidental). Per entendre la 
freqiiéncia de les visites pastorals al Baix Llobregat és 
molt important conéixer també la personalitat deis bisbes 
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LES PARRÓQUES DEL BAIX LLOBREGAT DINS EL BISBAT DE BARCELONA 
DURANT LA BAIXA EDAT MITJANA 
PARRÓQUIES PERTANYENTS PARRÓQUIES PERTANYENTS AL 
A L'OFICIALAT DEGANAT DEFIERA 
Sta. María de Martorell St. Esteve de Sesrovires 
Sta. María de Corbera St. Pered'Abrera 
Monestir de Sant Ponq de Corbera St. Martí d'Esparreguera 
St. Boi de Llobregat Sta. Maria d'Olesa de Montserrat 
St. Esteve de Cervelló (amb l'església sufragá- St. Corneli de Collbató 
nia de Sta. María de La Palma de Cervelló) 
Sta. Coloma de Cervelló 
St. Martí de Torrelles 
St. Viceng deis Horts (amb l'església sufragá-
nia de Sta. Eulalia de Pallejá) 
Sta. Maria de Castelldefels 
St. Pere de Gavá (amb l'església sufragánia de 
St Miqueld'Eramprunyá). 
St. Cristófol de Begues 
St. Climent de Llobregat 
Sta. Margarida del monestir de St. Genis de 
Rocafort 
Sta. Maria de Cornelia 
St. Joan Despí 
St. Miquel de Molins de Rei (sufragánia de 
Sta. Creu d'Olorda durant la primera meitat 
delseglexiv). 
Sta. Eulalia del Papiol 
Sta. Creu d'Olorda 
Sta. Eulalia de Provengana 
St. Just Desvern 
Sta. Maria Magdalena d'Esplugues 
St. Miquel de Castellví de Rosanes 
St. Andreu de Matosas o d'Aigüestonses 
(de la Barca). 
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que les duen a teime o les encomanen i la finalitat que 
poden cercar amb la realització. Deis bisbes barcelonins 
del segle xiv només en Pon? de Gualba (1303-1344), 
Ferrerd'Abella (1334-1344), Guillem deTorroella (1361-
1369), Pare de Planella (1371-1385), Ramón d'Escales 
(1387-1398) i Joan Ermengol (1398-1408)'" organitzen 
visites (o ens-han arribat a nosaltres registres). Els dos 
primers, en Pon? de Gualba i Ferrer d'Abella, son dos 
grans reformadors del seu temps que a mes realitzaren 
gran quantitat de reunions sinodals, en les quals es 
posará especial émfasi a la reforma del clergat. Tots dos 
tingueren ganes de renovar la moral cristiana i discipli­
na, cosa que podem copsar clarament ais interrogatoris 
que feien ais parroquians i ais rectors. 
La majoria de visites del segle xiv son dutes a terme per 
aquests dos bisbes, i a mes la majoria les realitzaren 
personalment. Aquest període aniria de 1303 a 1344, en 
el qual els anys sense visites son molt reduits, essent 
el mes llarg de deu anys (del 1326 al 1336). Per tant, la 
mitjana aproximada era d'una sortida del bisbe per la 
comarca cada 1,5 anys. De 1344 fins al 1367 tenim 23 
anys sense que es produeixi cap visita, pero no és un 
fenomen únicament i exclusiva comarcal sino de tota la 
diócesi. 
El segon període amb gran quantitat de visites aniria de 
1367 a 1406, on el nombre de visites és mes reduít i els 
períodes sense haver-ne cap, mes espaiats. La mitjana 
seria d'una sortida per la comarca cada cinc anys (el 
període mes ampli sense cap visita aniria de 1388 a 1404). 
A mes durant aquest segon període els bisbes gairebé 
sempre delegaren la visita a servidors seus i rarament 
«voltaren» personalment per la comarca. 
Com podem explicar aquests canvis en els ritmes de 
visita? La decadencia de l'ofici de visita a la segona 
meitat del segle xiv, després d'una etapa de relatiu es­
plendor, ha estat explicada com una conseqüéncia 
mecánica de la reclamació per part de Joan XXII (1316-
1334) primer, id'InnocenciVI, apartirde 1352, deles 
procures o dictes que els bisbes rebien en compensado 
de les visites realitzades. 
Un estudi detallat sobre l'economia de la curia episcopal 
revelarla també com la temporalitat d'aquestes visites 
obeía mes a les necessitats financeres deis bisbes que 
a motius estrictament pastorals.'^ Així durant el primer 
període de forta activitat visitadora, la crisi del segle 
xiv encara no ha comensal a manifestar-se amb tota la 
crúor que ho fará a partir del 1348, i els bisbes poden 
demanar la procuració a llurs parróquies, sense que 
aixó representi un gran sacrifíci ni per ais feligresos ni 
per a la parroquia. A mes els bisbes Pon? de Gualba i 
Ferrer d'Abella necessitaven molts diners per fman^ar 
les obres de la nova catedral de Barcelona (l'actual ca­
tedral gótica), a la qual es dona un gran impuls en 
aquests anys. Entre 1342 i 1352, Climent VI reclama la 
meitat deis drets de procuració. Per la seva banda, 
Innocenci VI (1352-1362) davant la forta crisi económica 
del seu pontificat es reserva dues terceres parts de les 
procures tot mantenint l'obligatorietat de les visites. 
Aquests fets es barrejaren amb la terrible pesta negra 
de 1348 i la gran crisi económica i demográfica queja es 
venia gestant temps abans, pero que assolí el seu punt 
mes álgid a la segona meitat del segle xiv. 
El bisbe no podrá demanar diners amb tanta freqüéncia 
ja que les butxaques deis parroquians estaven buides i 
les parróquies, sense grans recursos; a mes a mes la 
crisi provoca la ralentització de les obres de la catedral 
de Barcelona. D'aquesta manera no es necessitaven 
tants diners a curt termini. L'efecte de totes aqüestes 
causes fou la decadencia de l'ofici de visita que en 
nombroses diócesis es traduí en la seva desaparició 
(com a la nostra) o rarificació (la segona etapa) i, allá on 
subsistí, en la pérdua deis seus objectius de control 
pastoral i de reforma per esdevenir un instrument mes 
de sostracció fiscal.'' 
Com ja hem esmentat abans, l'ofici de visita pastoral 
corresponia al prelat d'una diócesi segons la tradició 
de l'Església, tal com havia establert la huüla Romana 
Ecclesia del 1246 d'Irmocenci IV A les visites del pri­
mer període, com es pot veure al quadre 3, els bisbes 
Pon? de Gualba i Ferrer d'Abella exerciren ma-
joritáriament en persona l'ofici de visita. Aquest fet 
conferia a la visita una dimensió mes amplia, que no 
trobem a les visites protagonitzades per delegats. 
L'arribada del bisbe era motiu de festa a les comunitats 
parroquials," com ens explica en Vital Chomel'^ per a 
l'arquebisbat de Narbona. 
El cerimonial era gairebé idéntic per a totes les 
parróquies: sonaven les campanes i rápidament una 
processó que reunía els parroquians mes gelosos 
darrera llur capellá sortia a l'encontre del visitador (ja 
fos el bisbe en persona, el seu vicari general o un 
delegat). Aquest prenia pla?a al seguici i es dirigía cap 
a l'església. Abans d'entrar a l'església es feía 
l'absolució deis difunts al cementiri (aixó ja ens ho 
permeten copsar les nostres visites), i una vegada dins 
l'església hom inspeccionava els vasos sagrats i els 
sants olis així com les fonts baptismals. Després el visi­
tador recorría els altars i examinava llur aixovar litúrgic 
i els Ilibres. Posteriorment es donavapas a l'interrogatori 
de parroquians i clergues (part essencial de les visites 
d'aquest primer període). Per acabar el visitador feia les 
provisions necessáries. En les visites d'aquesta prime­
ra part hi ha una clara voluntat del bisbe d'acostar-se 
ais seus feligresos i de dirigir personalment la reforma 
del clergat. A partir de la segona etapa de les visites, la 
delegado de rofici a vicaris i altes dignitats ecle-
siástiques adquirí un carácter sistemátic (v. taula 3). 
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DOMINI DE LES PARRÓQUIES DEL BAIX LLOBREGAT 
(SEGONA MEITAT SEGLE XIV - PRIMERA MEITAT SEGLE XV) 
Esglésies sobre les Esglésies sobre les quals D 'altres persones que 
quals el monestir de St. 
Cugat tenia dret de 
capellanía i després de 
la mensa capitular de la 
catedral de Barcelona 
tenia dret de capellanía i 
posse'ien dret de 
patronatge sobre 
esglésies del Baix 
Esglésies que depenien 
totalment del bisbe 
patronat després de patronat Llobregat 
-Santa María de -Sant Joan Despí - Santa Maria - Santa Eulalia de 
Castelldefels -Sant Esteve de Magadalena Madrona o el 
Cervelló d'Esplugues Papiol 
(canonge degá) (abadessa de St Pere - Sant Pere 
-Sant Boi de Llobr. de les PueMes) d'Abrera 
(ardiacamajor) - Sant Miquel de - Sant Comeli de 
-Santa Eulalia de Molins de Rei CoUbató 
Proven?ana (rector de la Sta Creu - Santa Maria de 
(canonge praec- del'Orde) Corbera 
ceptor) - Església parroquial 
- Santa Maria de del monestir de Sant 
Cornelia Pong de Corbera 
(canonge praeceptor) - Santa Margarida 
- Sant Cristófol de de St Genis 
Begues de Rocafort. 
- Sant Andreu de la -Santa Maria 
Barca d'Esparraguera 
- Sant Miquel de - Santa Maria 
Castellví de d'Olesa 
Rosanes de Montserrat 
- Santa Maria de - Sant Just Desvem 
Martorell - Santa Coloma de 
- Sant Pere de Gavá Cervelló 
- Sant Climent de -Sant Martí de 
Llobregat 
- Santa Creu 
d'Olorda 
- Sant Vicen? deis 
Horts 
- Sant Esteve 
Sesrovires 
Torrelles 
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Pere Benito," que també troba aquest fenomen a les 
visites del Maresme d'aquest període, considera que 
aquest fet ens hauria de fer pensar que rafirmació de 
Tautoritat moral i política i la popularitat no eren aspectes 
que preocupaven massa els prelats, i que, en canvi, el 
control económic i 1'administrado de la fiscalitat 
parroquial serien els móbils mes immediats de les visi­
tes delegades (totes les d'aquest segon període). 
Per acabar direm que els registres de visita guarden un 
mutisme absolut sobre la comitiva que acompanyava el 
visitador. Sabem que el visitador anava acompanyat 
d'un secretan que registrava les visites per escrit i del 
procurador fiscal de la Curia, i hem de suposar que el 
seguici estava constituit, a mes a mes, pels encarregats 
del transport i de les vitualles, peí cuiner i per la guardia 
episcopal, que garantía la segiu^etat de les dignitats 
pels camins comarcáis, constantment amenapats per 
les «bandositats». 
LA TEMÁTICA DE LES VISITES PASTORALS 
AL BAIX LLOBREGAT (SEGLE XIV) 
Els registres de visita pastoral sempre han de ser llegits 
en clau reformadora (conjuntament amb els concilis 
provincials i sinodes diocesans les visites eren el prin­
cipal mitjá de reforma de l'església). Pero aquesta re­
forma no pretén crear noves formes d'existéncia, sino 
que vol retomar a aquelles que foren antigament seves, 
quan encara l'església no estava ofegada peí «pecat». 
Aixi dones la reforma s'ha d'entendre com una 
restaurado amb una clara nostalgia peí passat. Pero hi 
ha una gran oposició entre la profunditat i complexitat 
deis sentiments que expressa el terme reforma i la 
imprecisió deis conceptes que abasta. 
Es una idea-forga, no és un programa d'acció. Així 
durant els segles xiv i xv el poder suprem de l'Església 
no es preocupa de reemplazar en consignes clares alió 
que no passava d'una aspirado confusa.^" Per tot aixó 
la reforma a casa nostra com arreu del món católic, 
dependrá deis grans reformadors que la vulguin dur a 
terme, com els bisbes que hem esmentat mes amunt. 
Fins a mitjans del segle xiv les visites pastorals al Baix 
Llobregat son prácticament processos eclesiástics.Els 
parroquians que son cridats per fer de testimonis o 
acusadors (anomenats testimonis sinodals) acostumen 
a ser les persones mes importants i respetables de cada 
parroquia. Sempre es tractava de caps de casa o de 
familia, i al llarg de les diferents visites es repeteixen 
sovint les mateixes famílies. El nombre de parroquians 
cridats és molt variable d'unes parróquies a d'altres 
(tenint un mínim de 2 o 3 parroquians cridats i un máxim 
de 20). La reiterado d'unes famílies determinades i el 
fet que se'ls anomeni probi homines o proceres 
(prohoms), com també ho ha detectat Pere Benito^' per 
a la comarca del Maresme, ens fa pensar que igualment 
al Baix Llobregat es tracta de famílies de l'alta i mitjana 
pagesia. A mes aquests parroquians cridats gaudeixen 
d'una condició sociojurídica que els distingeix de la 
resta de la comunitat, de la qual son representants 
davant el poder jurisdiccional i episcopal. 
L'antic monestir de Sant Pon? de Cervelló, avui Sant Pon9 de Corbera (Cervelló) 
(AHC de Sant Feliu de Llobregat). 
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EIs testimonis cridats durant les visites de Pong de 
Gualba pertanyien de ben segur a aquesta categoría de 
proiioms que constituía a la seva fase embrionaria la 
futura uníversítat de parroquians. En aquesta fase ini-
cial la historia del premunicipi i la historia de la parroquia 
es confonen. 
En llegir els registres de visites pastorals cal recordar 
que normalment es dedica mes espai ais fets dolents 
que a les coses que funcionen bé, i aixó sempre s'ha de 
teñir en compte si es vol fer una lectura encertada 
d'aquestes fonts. 
Hi ha una gran varietat d'aspectes que hom pot tractar 
sobre la vida al Baix Llobregat a partir de la consulta 
d'aquests documents. La part mes gran deis temes 
pertany a la vida quotidiana deis parroquians i clergues 
i al funcionament de les parróquies, entrant dins del 
camp de l'anomenada historia de les mentalitats. 
Nogensmenys també podem copsar com devien ser els 
edificis parroquials i Uur mobiliari (molt interessant per 
ais historiadors de l'art), sobretot a partir de les visites 
de la segona meitat del segle xiv. Esbossem ara alguns 
deis temes que hom pot extreure de les visites del segle 
XIV al Baix Llobregat (n'hi ha molts mes). 
El ministerí pastoral del bisbe: la tonsura i la 
confírmació 
La visita tenia una clara projecció social que es 
manifestava amb la confírmació deis infants i l'ordenacíó 
de clergues, fets tots ells que implicaven bona part de 
la comunitat parroquial. 
De la confírmació ens han quedat molt poques traces 
ais registres del segle xiv, pero del conferiment de la 
tonsura eclesiástica sí que en parlen els registres de 
visita, tot i que només en tenim rastres ais registres de 
1303 a 1344 i, excepcionalment, al registre de visita a 
Martorell de 1367, en el qual se'ns explica que hi hagué 
14 tonsures.^^ 
El canvi de sentit i orientado de la visita a partir de 
1379, les successives delégacions i, molt especialment, 
la pérdua de transcendencia social de l'ordenació com 
a resultat de la crisi demográfica de la segona meitat del 
segle xiv i la consegüent davallada del nombre de 
clergues i aspirants a clergues explicarien l'abséncia de 
la noticia de la tonsura a les visites de la segona meitat 
del segle xiv.^ ^ 
Per la tonsura el bisbe conferia ais joves o escolars 
(scolares) que havien assistit a les classes impartides 
peí rector o vicari de la parroquia els ordes sacerdotals 
menors. Integral dins d'un benefici curat, l'escolar 
esdevenia un familiar del rector: l'ajudava en els oficis 
i celebracions litúrgiques a la lectura, el cant, el trasUlat 
del viátic, el toe de les campanes,...; a ell pertocava 
també d'ensenyar ais infants les nocions elementáis de 
la doctrina cristiana.-'' 
A les parróquies del Baix Llobregat, de 1303 a 1344, es 
produeixen 294 tonsures. Segons Martí i Bonet-^ l'any 
1303, a les parróquies de la diócesi de Barcelona hi 
havia una mitjana de 50 clergues per parroquia (sembla 
una mica exagerat); al Baix Llobregat, només comptant 
els nous tonsurats al període esmentat surten uns 12 
tonsurats per parroquia. Caldria sumar aquells que ja 
ho estaven i d'altres que vinguessin de fora. De totes 
maneres sembla que la mitjana de clergues per parroquia 
al Baix Llobregat seria mes reduida. 
Hem de suposar (com constata Pere Benito per al 
Maresme) que els joves tonsurats procedien deis 
estrats superiors de la pagesia. Per a aqüestes famílies 
pageses benestants l'existéncia d'una «escola» 
parroquial-'' significava l'única possibilitat d'accés al 
món de la cultura i de promoció deis seus cabalers o 
fadristerns. 
Aquests tonsurats es distingien de la resta de la 
comunitat peí seu hábit de color obscur i peí clássic 
clap rodó tallat o afaitat al bell mig del cap. Aquests 
clergues constituíen una casta de migrades motivacions 
religioses, que fornia tanmateix els aspirants ais 
beneficis simples d'altar i de capella, al servei doméstic 
deis rectors i a les escrivanies publiques. 
El celibat deis sacerdots 
Impressiona veure com durant tot el segle xiv no és 
respectat en absolut el celibat per part d' una gran 
quantitat del clergat. De les parróquies del Baix 
Llobregat, només a cinc (Collbató, St. Pong de Corbera, 
Olesa de Montserrat, St. Esteve Sesrovires i Sta. Creu 
d'Olorda) no hem trobat casos en els quals se'ns parli 
de relacions carnals entre clergues i dones al llarg de 
tot el segle xiv. Per contra, a la resta de parróquies de la 
Comarca están plenes de casos en qué els clergues 
mantenen relacions carnals. 
Martí i Bonet" creu que el nombre de sacerdots 
concubínarís a la diócesi de Barcelona l'any 1303 seria 
d'un 25% del total de sacerdots. Al Baix Llobregat 
aquesta xifra podria ser mes alta. De totes maneres 
sembla que amb el temps les xifi-es es redueixen grácies 
a la intensa campanya de moralització del clergat 
encelada peí bisbe Pong de Gualba i el seu successor 
Ferrer d'Abella. Com podem explicar aquesl gran nom-
bre de clergues concubinaris? Ara per ara ens hauríem 
de remetre a la falta de vocació i preparació del clergat, 
a la simonía,... Pero sembla que hauríem d'obrir una 
altra línía d'investígació perqué, al registre d'inquisició 
de Jacques Fournier (1318-1325), un clergue de 
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l'arquebisbat de Tolosa de Llenguadoc acusat de 
concubinatge explica com fugí al Pallars, ja que deia 
que en aquelles Ierres els sacerdots tenien concubines 
obertament i pública, com els laics Uurs esposes! 
A canvi, donaven cada any alguna cosa al bisbe perqué 
els permetés viure així.-''¿Potser a les terres deis antics 
comtats catalans hi havia una forta permissibilitat a la 
qüestió del concubinatge del ciergat i és el bisbe Pon§ 
de Gualba un deis primers en voler fer complir els cánons 
de I'església que exigeixen el celibat sacerdotal? Potser 
caldria obrir una línia de recerca que ens aportes noves 
dades sobre aquesta hipótesi. Ais documents se'ns 
parla del fet que hi havia molts rectors o clergues 
(beneficiats de capelles i altars) que vivien amb dones 
amb qué tenien relacions camals, i qué tenien filis d'elles 
(celebrant els oficis amb ells) i vivint com una unitat 
familiar mes.-'' 
En molts casos els sacerdots reconeixen ser con-
cubinaris, pero en d'altres es produeixen difamacions 
per part d'altres clergues o deis parroquians, o es tracta 
de xerrameques, com a Abrera l'any 1310.-"' Normalment 
els rectors o vicaris tenien una majordoma, sovint una 
dona soltera o vídua, adscrita al servei doméstic, la 
qual cosa donava Uoc a moltes enraonies, com a Gavá 
l'any 1388." 
Els clergues podien defensar-se d'aqüestes acusacions 
i sovint alió que feien perqué el cástig fos mes suau era 
dir queja no tenien relacions camals, com a Castelldefels 
el 1307.'= 
Les penes imposades com a redempció d'aquestde/¿cre 
eran molt diferents segons la parroquia i el moment. Els 
sacerdots concubinaris havien d'acomiadar im-
mediatament llurs concubines, i comprometre's a no 
tornar mai mes a ajuntar-se amb elles. Si incomplien 
aquest requisit perdrien el benefici. Les penes 
acostumaven a ser de tipus pecuniari, diners que eren 
aprofitats per a les obres de la catedral de Barcelona. 
A Bemat de Romaní, de St. Joan Despí se li imposá una 
pena diferent: «...et vadat discalciatus ad beatam 
Mariam de Monte Serrato...»^^ (que vagi descalg a 
Sta. Maria de Montserrat...). En molts casos els clergues 
es corregeixen i abandonen les seves condueles 
anticristianes, pero en molts d'altres, com es pot apre-
ciar a les visites mes continúes, els sacerdots adúlters 
continuaven amb llurs practiques.''' 
La missió pastoral deis sacerdots 
El rector de la parroquia havia de complir amb tota una 
serie d'obligacions, com ara celebrar missa a les hores 
adequades, ser ministre sollícit deis sagraments, teñir 
cura del cuite, administrar els béns de I'església i deis 
pobres, exercir de notari, dirigir les escoles, etc.. Per tot 
aixó havia de residir a la parroquia i ser un bon pastor, 
bondades i pacificador .'^  De tot aixó el rector havia de 
retre comptes davant el bisbe o el seu delegat quan es 
produia la visita i eren els parroquians aquells que 
jutjaven si havia realitzat correctament la seva tasca 
pastoral. 
El servei a la parroquia o al benefici era una de les 
obligacions essencials del ciergat. Al llarg de les visi-
tes podem copsar moltes queixes deis parroquians per 
l'incompliment del servei, encara que son mes 
nombrosos els casos en qué el servei és corréete. 
Les queixes principáis arriben per no realitzar 
correctament els servéis, no celebrar missa o fer-la 
malament (com a St.Viceng deis Horts el nZó"") i no 
oficiar els servéis litúrgics a les hores. A Sta.Coloma de 
Cervelló el 1306, els parroquians es plányien del fet que 
el rector no realitzava res bé i fins i tot els insultava,'' 
l'any 1344 continuaven igual.-"* 
A Gavá l'any 1315elsfidelseslamentaven del fet que 
el rector no toques les campanes"* i el 1310 faltaven 
escolans.'"' Aqüestes queixes es repetirán al llarg de 
totes les visites. Per ais parroquians era molt importan! 
un bon servei ais oficis, ja que era un símptoma de 
comunicar-se millor amb la divinitat, i quan mes complet 
i «espectacular» fos I'ofici diví mes a prop de Déu se 
sentirien. 
Un deis motius del nul servei de I'església és la no-
residéncia del rector en ella. L'absentisme será un 
fenomen molt generalitzat (les constitucions sinodals 
d'aquell temps faran referencia constantment a la 
necessitat de residir-hi), i sovint el rector es trobava 
compensat per ajgun benefici mes ric i important a la 
ciutat de Barcelona o a una altra parroquia mes puixant 
de la comarca. Podem copsar 30 vegades en qué el rec-
tor no era present a la seva parroquia, amb una mitjana 
d'una abséncia per cada deu visites. L'absentisme del 
ciergat está relacionat amb la crisi del sistema beneficial. 
La migradesa i descens deis fruits deis beneficis 
parroquials provoca que molts sacerdots cerquin 
d'altres ingressos lluny de la parroquia d'origen i sovint 
cauran en una altra falta greu prohibida per les 
constitucions sinodals i provincials: l'acumulació de 
beneficis.'" Els rectors o vicaris tenien prohibit per les 
constitucions cobrar per impartir els sagraments (tot i 
que s'acceptaven unes quantitats moderades, pré-
viament pactades, que rebien el nom de ius stolae). El 
contrari significava caure a la simonía, un pecat molt 
greu castigat amb la pena mes dura: l'excomunicació. 
No son molts els sacerdots simoníacs de les parróquies 
del Baix Llobregat, pero se'n pot trobar algún. Així a 
Gavá el 1310 el rector és simoníac: «...fecit si-
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moniam...Arnaldus Vidal de X solidos racione 
nupcianim.»*^ (féu simonia Arnau Vidal a rao de 10 
sous per causa d'un casament). A Sta. Creu d'Olorda, 
el rector cobra 7 sous per un enterrament el ISZB/^ A 
Torrelles el 1303"" i el 1308"^  continua igual, el rector fa 
pagar per alguns oñcis i no visita els malalts. El rector 
havia d'administrar els béns de l'església i de l'hospital 
deis pobres (si la parroquia en tenia)."' 
El rector prenia les decisions referents a les vendes i 
contractes fets en favor de la parroquia per millorar la 
seva situació económica i se sotmetia sovint al parer 
del bisbe els fets realitzats, com a Torrelles el 1306, on el 
rector, Bernat Gual, féu un establiment a terres ermes 
amb el consentiment episcopal per millorar l'església 
(obres a l'edifici, o per comprar aixovar litúrgic)."'' 
En alguna ocasió els parroquians es lamentaran de la 
nefasta administrado del rector, com a Castellvi de 
Resanes l'any 1336: «ítem dixerunt quod multa bona 
de proprietate ipsius ecclessiefueruntperditapropter 
negligenciam et malam aministracionem dicti 
rectoris» (També digueren que moltes bones propietats 
d'aquesta església foren perdudes per causa de la 
negligencia i dolenta administrado del dit rector)."^ 
Molta importancia prenia a les constitucions provincials 
i sinodals el fet que les voluntáis deis difimts fossin 
complertes escrupulosament. Així veiem que l'in-
compliment estava penat amb 1'ex comunicado, com li 
passá a en Salat a Cornelia el 1303: «stetitper médium 
annum in excomunione guia non vult adimplere 
voluntatem defuncti» (romangué mig any excomunicat 
perqué no volgué executar la voluntat del difunt)."' 
Casos d'imcompliment de voluntats de difunts es 
troben a moltes parróquies de la comarca. Per qué li 
donava tanta importancia l'església a aquest fet? Perqué 
normalment l'església era ima de les grans beneficiades 
a les darreres voluntats deis pagesos, que llegaven part 
de les seves rendes o propietats a l'església mitjangant 
la institució d'altars, capelles o el manteniment de 
llánties (amb la intenció de salvar les seves animes), 
riquesa que anava a parar a la institució eclesial, com a 
intercessora deis homes davant la divinitat. Els hereus 
del difant perjudicáis (normalment familiars propers) 
feien tot el possible perqué no fossin executades 
aqüestes darreres voluntats. Era obligació del rector 
assistir els moribunds i complir amb l'ofici de notari 
quan aquests volien testar. 
A Gavá, el 1310 el rector no volia fer testament a la dona 
de Bernat Girona.'" A Torrelles, el 1303 el rector és 
acusat de no voler assistir na Maria, dqna d'Amau, 
que estava a punt d'engendrar un fill amb el lógic perill 
de morir al part. 
Totes aqüestes dades mostren l'interés deis bisbes per 
reformar els costums del clergat i aixecar el seu nivell, 
una constant a l'església des que al segle xi s'iniciá la 
reforma gregoriana. També podem copsar la importancia 
que tenia la figura del rector dins les comunitats rurals 
pageses, perqué no només era l'intermediari entre els 
homes i Déu, sino també el canal d'informació sobre 
l'exterior de la comunitat, el notari, l'educador,... 
Articles 
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La moralitat deis laícs 
Ais documents de visita al Baix Llobregat durant el 
segle xiv trobem gran quantitat de fornicadors (mantenir 
relacions carnals entre un home i una dona que 
préviament no han estat beneídes per l'esgiésia) i 
adúlters (comerg carnal o unió sexual entre un home i 
una dona fora del matrimoni), concretament 193 
fornicadors i 106 adúlters. Tots aquests eren consideráis 
públics pecadors i per tant excomunicats. Aqüestes 
relacions fora del matrimoni donaran lloc a gran 
quantitat de filis il-Jegítims. De totes meneres hem de 
recordar que també hi havia moltes difamacions. A St 
Boi, a la visita del 1336 ni els germans es respecten!: 
«¡lem dixenini qiiod Petnis Cudina adiilteratur cuín 
uxor Arnaldi Cudina qui Arnaldus est consangidneus 
cum dicto Petro,...» (També digueren que Pere Codina 
practica adulteri amb la dona d'Arnau Codina, el qual 
és germá del dit Pere...)."' 
Els prostíbuls facilitaven la possibilitat de teñir relacions 
fora del matrimoni. Hem trobat llegint els registres de 
visita 4 prostíbuls a la Comarca durant el segle xiv: 
- El de Molins de Rei, de la visita de 1303: «ítem quod 
Elicsendis Moragosa lenet publice prostibu!um»P 
- El contubernium (prostíbul) de Sta. Eulalia de 
Provengana (visita de 1315).-^ -^  
- El protíbul de Na Moneta a St. Viceng deis Horts, a la 
visita de 1314.-'-' 
- I el contubernium d'Alamanda a Sta.Coloma de 
Cervelló, a la visita de 13IS.-'^ -'^  
La fornicació i l'adulteri semblen les dues practiques 
illícites mes esteses entre la població. La relativa 
extensió de les relacions extraconjugals era el resultat 
de la precarietat afectiva del matrimoni en una societat 
on aquest apareixia mes com una estrategia socio-
económica que com el fruit de la Iliure elecció deis 
contraents.''* 
La Usura, els jocs, les blasfémies, els sortilegis 
i els endevinaments 
La usura estava greument penada i els usurers eren 
molt mal considerats a la societat cristiana. Es justificava 
la prohibició peí fet que seria injust percebre un interés 
per part del prestamista, el qual sense posar res de la 
seva banda (el treball) percibía un profit.'" Els usurers 
estaven amenagats amb l'excomunicació; tot i així, 
trobem 90 usurers a les visites pastorals del Baix 
Llobregat al Ilarg del segle xiv. Laics i preveres 
practicaven la usura, essent un deis interessos mes 
emprats el «mutuant XI per XI¡» (canvien 11 per 12), 
que es feia servir tant per a diners com per a productes 
en especie. El canvi usurari estava estretament Uigat 
amb el joc. Així copsem com el joc era un deis grans 
vicis de l'época (com ara!). Els llocs públics on es 
trobaven clergues i laics per jugar i canviar amb usura 
rebien el nom de «taffurerium», com el de Molins de 
Rei de 1303: «Ite/n dixerunt quod Guillelinus Cirer el 
en Pi mutuant XI per XII in ludo et tenent publice 
tajfureriam in loco» (També digueren que en Guillem 
Cirer i en Pi canvien XI per XII al joc i teñen pública 
«casa de joc» al poblé).-'** 
A Cava, Martorell, Molins de Rei, Provengana, St. 
Andreu de la Barca, St. Boi i Torrelles hi havia 
taffurerium d'aquest estil. L'activitat lúdica apareix 
estretament Migada amb la blasfemia. En la mesura en 
qué aquesta implicava juraments en nom de Déu i deis 
seus membres i expressions obscenes i irreverents, 
constituía un doble motiu de preocupado per ais 
visitadors. Tant els laics com els clergues fan aqüestes 
practiques. Així veiem com el rector de Cava, Fany 1310: 
«ítem dixerunt quod dictas rector iurat per "los budels 
de deu" et "per lo fet ge de deu" in ...blasfemia...» 
(També digueren que el dit rector fa juraments pels 
budells de Déu i peí fetge de Déu en blasfemia).-"^ "^  
També trobem delictes de conjurs, sortilegis i d'altres 
supersticions, així com dones inculpades peí fet d'ésser 
endevinaires, bruixes o curanderes. Al Baix Llobregat 
es troben 20 casos al Ilarg del segle xiv. Aqüestes do-
nes tenien molt d'éxit i molta clientela. A Abrera el 1367,"' 
a Castelldefelsell344,'"aCornelláell314,''=a St.Boi 
el 1324"-' i 1336,'^ a St. Climent el 1303,"' a St. Esteve de 
Cervelló el 1342,"" a St. Just el 1313"' i a St. Joan Despí 
el 1313,"'"' trobem casos de conjuradors i conjuradores. 
Els casos mes coneguts de tota la comarca eren els de 
na Godaia i na Catalana de St. Boi (1303),"" que feien 
llurs conjurs amb homes i animáis barrejant paraules 
profanes i divines. La fama de totes dues fará que fins 
i tot parroquians de Gavá vagin a St. Boi a cercar 
endevinacions i ¿ortilegis d'aquestes dues dones."' 
A Molins I'any 1305 trobem una acusació de bruixeria 
sobre na Maluaregue, diuen que surt amb dimonis i 
fantasmes i que fa endevinaments." També hi ha casos 
de curanderes, com és el cas de na Serra Bona del Papiol 
el 1306,'- que fa «diagnóstics» a través de les orines. 
Com es pot observar, en una societat on el futur era 
sempre incert i difícil, i On l'esgiésia tenia les claus de la 
vida eterna, la superstició sorgia amb facilitat intentant 
arrabassar el domini sobre el mes enllá a l'Església, per 
a així poder-lo assegurar per d'altres mitjans.'-' 
El matrimoni, la seva ceiebració i peculiaritats 
canóniques 
Perqué un matrimoni fos considerat válid tan sois calia 
el consentiment deis dos batejats, no era necessária 
cap cerimónia pública. Pero l'Església, preocupada per 
evitar-ne la clandestinitat, s'esforgá a envoltar el 
matrimoni de ritus religiosos que n'asseguressin la 
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publicitat. A partir del segle xi la legislado canónica 
estábil que el matrimoni havia de celebrar-se infacie 
ecclesia, d'acord amb les normes litúrgiques fixades 
per rEsglésia.'" Al Baix Llobregat, trobem 23 casos 
durant el segle xrv de parelles que no volen rebre la 
benedicció nupcial. Molts d'aquests matrimonis es 
consumaven privadament, mitjanQant el mutu con-
sentiment deis cónjuges a la casa, al mig del camp, etc. 
D'altres no volien rebre la benedicció per qüestions de 
discreció, evitar els opositors a un determinat matrimoni, 
conflictes entre els desitjos deis nuvis i els deis pares, 
desig de celebrar el matrimoni en una altra parroquia, 
etc. 
Un altre aspecte que l'Església vigilava amb molta 
escrupolositat és el fet que no hi bagues consanguinitat 
entre els cónjuges del matrimoni (fins al seté grau). No 
es donen gaires casos, pero en podem trobar algún 
com el de Berenguer Hora? a Martorell el ISOS,'^  
desposat en quart grau de consanguinitat. 
El bisbe o el seu delegat també inspeccionen si els 
matrimonis cohabiten, perqué les separacions son 
considerades delictes. Podem trobar 20 casos de parelles 
matrimoniáis que no volen cohabitar. La causa 
normalment és l'adulteri d'un deis cónjuges. L'església 
Iluitá per mantenir el principi d'indissolubilitat del 
matrimoni tot restablint els Iligams entre els cónjuges 
quan aquests s'havien trencat per causes diverses. Les 
sentencies judicials obligant a la vida comuna deis 
cónjuges eren freqüents. 
Práctica religiosa i precepte pasqual 
La millor manera de controlar els parroquians era 
assegurar-se del fet que anaven a l'església els 
diumenges i festes assenyalades al calendan litúrgic 
parroquial. D'aquesta manera el rector i d'altres 
clergues, amb els manaments del bisbe, intentaven diri­
gir llurs conductes i actituds des de les trones. 
En general sembla que l'assisténcia a missa a les 
parróquies del Baix Llobregat era bona i regular, nornés 
tenim tres casos en qué el rector o vicari es queixi de 
forma general sobre la manca de presencia deis 
parroquians a les esglésies: a Begues, l'any 1342,'* a 
Sta. Maria de Corbera el 1314" i a Martorell el 1342.'* 
Després tenim 39 casos de persones individuáis que 
no volen anar a l'església i 14 casos de gent que arriba 
deliberadament tard ais oficis divins. 
Sobre la no-assisténcia general a les esglésies es pot 
explicar peí fet que l'església i els parroquians es troben 
desatesos ja que el carree de rector es «lloga», i aquests 
Túnica cosa que persegueixen és fer-se amb les rendes 
de la parroquia, sense importar-los massa llur missió 
pastoral. Davant d'aquesta actitud els parroquians es 
desanimen i deixen d'assistir a l'església o en busquen 
d'altres mes competents, com veié en Jaume Codina 
per a la parroquia de Sta. Eulalia de Provenpana l'any 
1343.™ Els parroquians estaven obligats, segons les 
constitucions provincials i sinodals, a complir el 
precepte pasqual, consistent en la confessió i comunió 
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Árdeles 
anual. No trobem gaires casos al Baix Llobregat de per-
sones que no es \ailguin confessar (només tenim una 
parroquia on cap feligrés es vulgui confessar, a Begues 
l'any 1406*°), pero aquells que hi ha son rápidament 
erradicáis, perqué sense la confessió perillaria el 
monopoli sobre les consciéncies deis feligresos.*' 
La pesta a les visites pastorals 
La gran pesta de 1348 que devasta les terres de la co-
marca inicia oficialment la gran crisi del segle xiv i xv. 
Nogensmenys no ha deixat petjades a les visites 
pastorals que parlin especificament de la pesta. De totes 
maneres el fet que des de mitjans de segle canvii 
completament l'estructura deis registres de visita i 
l'ordre de prioritat de coses a visitar pot ser significatiu 
del can vi que s'estava produint a la societat en aquells 
moments de crisi. 
L'acabament de les assemblees sinodals (fins al segle 
XVI no se'n tornaran a produir a la diócesi de Barcelo-
na) seria un altre símptoma de la crisi. 
Malgrat tot hem pogut trobar a una visita a Castelldefels 
l'any 1388 referéncies a una epidemia de pesta que hi 
havia per aquells temps: «ítem denuncien a vos, los 
dits prohomens, quel dia de Sent Cristofol propassat, 
lo dit rector se partí de la dita parroquia e sen ana al 
loch de Begues, e esdevench se que per aqüestes 
mortalitats pestilencials, les quals ara axi com a Deu 
plau son en aquesta térra .1. jove qui era malalt de 
greu malaltia vench a la mort e volia comfessar e 
combregar e resebre lo sant segrament de la eu-
caristía, e no troba quil comfessas potsia que 
tramesesen tres missatges al dit rector que no volch 
venir ne trotaren negun recapte en ago, axi quel dit 
jove per de laparaule mas axi com a Deuplach no es 
morí.»}''- Com podem observar aquelles persones que 
tenien la pesta eren clarament marginades i ningú no 
se'ls volia acostar. La por al contagi superava l'obligació 
del rector vers el moribund, malgrat incórrer en un greu 
pecat. 
La visiíatio rerum 
La visiíatio rerum és l'intent del bisbe o del seu delegat 
per conéixer l'estat deis edificis de cuite, llurs 
dependéncies i l'aixovar litúrgic de les esglésies i altars. 
Podem copsar aquesta part de la visita a partir deis 
registres de la segona meitat del segle, perqué durant la 
primera meitat tenia un carácter marginal i secundan, 
tot i que també es realitzava. 
A la visííaíío rerum el bisbe o el seu delegat feia un 
repás ais edificis de cuite, la decorado, mobiliari, bi-
blioteca i després visitava les capelles, altars i ermites 
dependents de la parroquia. Hi havia una serie de co-
ses imprescindibles que les esglésies havien de teñir 
per desenvolupar amb dignitat i sacralitat els ofícis 
litúrgics (Ilibres, omaments i vasos sagrats), i si no 
n'eren presents el bisbe feia que fossin adquirides o 
fabricades pels parroquians al 90% deis casos, sempre 
donant-Ios un marge de temps prudencial segons el 
cost de les obres o de l'objecte. En cas de no complir-
se els parroquians rebien la interdicció d'accedir a 
l'església fins que no es complís alió manat peí bisbe o 
el seu delegat. 
Les visites ens mostren una «política de la decoració» 
de les esglésies amb la finalitat de bastir un espai litúrgic 
efica?, i per sostenir la fe en la comunió deis sants, 
exaltant la cort celeste al cel i sobre la térra a través 
d'imatges, reliquies i l'eucaristia." La decoració está 
pensada a partir de Faltar i del seu entorn proper, del 
lloc central de la missa i la liturgia de les hores 
canóniques. 
U estética interior de les esglésies parroquials del Baix 
Llobregat no depenia en primer lloc deis corrents 
artístics contemporanis, sino de l'adequació de l'espai 
a les funcions litúrgiques. Es tractava de construir un 
espai litúrgic adaptat a la comunitat parroquial, pero 
dins el qual tot cristiá i tot clergue es pogués retrobar 
immediatament. 
Com molt bé ha demostrat en Baucells,*'' durant aquest 
període de temps s'está produint un intent de dignifi-
car i sacralitzar tot alió relacionar amb el cuite i 1 'església. 
Aixó vol dir teñir molta cura de la neteja deis edificis, 
vestits i aixovar litúrgic. Els fidels també demanen 
aquesta sacralització i creixent «teatralitat» (aixó és 
espectacularitat) deis oficis divins. Els edificis de 
l'església és normal que necessitin algún tipus 
d'arranjament de;caire lleu. Per dignificar-los cal posar 
finestres, portes.íi reixes. D'aquesta manera també 
s'evitará que siguin realitzades al seu interior activitats 
profanes i escandaloses (compra-vendes, jocs, 
prostitució,...). 
Les fonts baptismals han de ser tancades amb clau, per 
evitar que els feligreses intentin robar l'aigua beneída, 
ja que tenint coses sagrades a casa molts parroquians 
tenien la sensació de trobar-se mes a prop de la divinitat 
i poder aconseguir la seva intercessió davant la vida 
diaria. Per donar mes sensació de pulcritud, es fan ela-
borar panys de lli per ais altars i corporals amb els quals 
netejar els calzes i les hósties sagrades. Seguint amb la 
idea de dignificar el Cos de Crist, es demanen unes 
condicions óptimes per a la conservado de la reserva 
eucarística: es demana que els calzes que han de contenir 
el Cos de Crist siguin de plata, també s'encarreguen 
custodies de plata per dur el viátic i per teñir el cos de 
crist exposat a l'església (els parroquians volen veure 
l'Hóstia Sagrada). Es comenta a crear el cuite eucarístic, 
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que a fináis del seglexiv s'acompanyará de les primeres 
processons del corpas christi (com s'ha documental a 
la ciutat de Barcelona). 
Els vestits sacerdotals també son escassos i cal proveir-
los; d'aquesta manera el sacerdot sempre tindrá la roba 
adient per a la celebració corresponent. 
Tot aquest renoveilament litúrgic ha d'anar acompanyat 
deis Ilibres litúrgics corresponents, que explicarien com 
havien de ser les cerimonies i que assegurarien la 
correcció i esplendor deis oficis. Eren els objectes mes 
cars i difícils d'aconseguir, i per aixó observem que és 
el sector on hi ha unes mancances mes elevades 
(costará molt aconseguir els Ilibres demanats peí visi­
tador, i sovint son imcomplerts els requeriments del 
visitador sobre aquests). 
Hem de considerar que hom diu que gran quantitat 
d'esglésies es troben correctament proveídes i ben 
ornades, i veiem com la majoria de requeriments del 
visitador sobre coses a proveir son complerts. Aixó 
ens indica que les parroquies del Baix Llobregat tenien 
una situació económica (en general) bastant acceptable 
i sanejada. 
Sembla que la greu crisi que afecta la societat i economía 
catalanes de la baixa edat mitjana no transcendí a l'estat 
de les esglésies de la nostra comarca, els parroquians 
de les quals foren capados de mantenir un alt nivell 
decoratiu i d'aixovar litúrgic a les seves parroquies. 
Aixó ens demostra també la gran importancia que per 
ais pagesos del Baix Llobregat tenien les seves 
esglésies. Podem copsar també com tota la política 
episcopal del segle xiv sembla encaminada cap a la 
nova sensibilitat eucarística (cuite al Cos de Crist), cosa 
que fa dir ais especialistes de la contrareforma que les 
directrius generáis del concili de Trento s'anticipen ja 
durant la baixa edat mitjana. 
CONCLUSIONS 
Com hem pogut copsar, les visites pastorals son una 
font excepcional per a l'estudi de la baixa edat mitjana 
al Baix Llobregat. I estudiar les visites pastorals implica 
estudiar la vida parroquial al Baix Llobregat. La 
parroquia era la dispensadora de la fe, és a dir, de la 
salvació eterna, el máxim bé perseguit cara al futur. Pero 
a mes de ser el Uoc sagrat per excelléncia, el temple era 
el punt de reunió dominical, de xerrada, on es parlaría 
de feina, del temps, deis esdeveniments i d'altres te­
mes, i sovint del sacerdot o deis clergues i deis servéis 
religiosos prestats; en definitiva, la parroquia era el Uoc 
de sociabilitat de les comunitats pageses baixllo-
bregatines per excelléncia. L'exponent mes important 
de la parroquia era redifici, que amb el seu gran volum 
acostumava a senyorejar les viles del Baix Llobregat i 
indicar la ruta del cel protegint els seus. Així dones 
veiem com l'església dominava tots els aspectes de la 
vida de les persones, a tots influía. La societat estava 
constituida com a Església i aquesta era la unió social 
de tots els batejats, enquadrats a les parroquies. 
D'aquesta manera l'església arribava a tot arreu i ningú 
no podía escapar-se del seu control. Aixó feia que la 
societat hagués de viure d'acord amb la norma cristia­
na (la imposada per la Santa Església Católica 
Apostólica), i que totes les estructures socials, 
polítiques i económiques estiguessin condicionades 
per aquesta opció ideológica. 
L'Església controlava les consciéncies deis fidels 
mitjangant el rector i clergues de la parroquia en prime­
ra instancia, i després si hi havia algún esganiat venia 
l'aparell coercitiu per corregir-lo. Aquest aparell eren 
les visites pastorals, l'instrument mitjangant el qual es 
cuidava que tot funciones i ningú no es desvies deis 
díctats papáis primer, que arribaven per mitjá deis bisbes 
a les diócesis, i que aquests s'encarregaven de fer que 
arribessin a les parroquies. 
Durant les visites pastorals (i ais casos mes greus a la 
curia episcopal barcelonina) es formaven els tríbunals 
que s'encarregaven de jutjar els parroquians i clergues 
que no havien complert les normes moráis i liéis de 
l'església. Aquests tríbunals no acostumaven a imposar 
cástigs de caire físic ais parroquians, pero ímposaven 
amb freqüéncía multes i, el pitjor de tot, tenien la clau 
del perdó diví, i per tant de la salvació eterna. L'església 
era la intermediaria entre la divinítat i els homes i podía 
tancar el camí dtlparadís a tot aquell que no respectes 
els seus dictáis mitjangant la terrible i temuda 
excomunicació. 
No oblidem que l'excomuníó tenia a part deis efectes 
religiosos (condemnació immedíata), els efectes socials: 
apartament de l'inculpat de la comunítat impossibilítant-
li la vida de relació amb la prohibició d'acostar-se al 
grup i reunir-se amb els altres, cosa que tota la comunítat 
feia observar. 
Pero la visita també era un mitjá de control económic i 
exacció de l'excedent pagés per part de l'església. Com 
hem pogut veure, la finalitat darrera de les visites 
delegades era el control de la físcalítat parroquial. Com 
podem observar a través de les visites pastorals al Baix 
Llobregat, dins l'església es manté sempre ferm l'esperit 
de reforma, primerament a la qüestió moral, després amb 
l'intent de reforma litúrgica eucarística que avancen 
l'esperit del Concili de Trento en dos segles. 
Articles 
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NOTES 
' Aqüestes recopüacions de cánons de l'església s'elaboren 
a les assemblees que duien a terme els religiosos de la provincia 
eclesiástica tarraconense. Els concilis provincials eren presidits 
per l'arquebisbe i hi assistien els bisbes de les diócesis 
sufragánies. Es recopilaven les decisions preses a les 
constitucions provincials. Els sínodes diocesans eren presidits 
pels bisbes de cada diócesi i hi assistien els rectors curats de 
totes les parróquies del bisbat. Es recopilaven les constitucions 
sinodals. Aqüestes constitucions formen un corpus legislatiu 
que s'ha d'observar. L'instrument per verificar el seu 
compliment eren les visites pastorals, auténtic mitjá de govern 
deis bisbes. Grácies a les visites pastorals podem comprovar 
que les constitucions son una font bastant fiable i acostumen 
a ser a Tánim i ment de tots els rectors i feligresos. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Durant la primera meitat del segle xiv se celebraren amb 
Articles periodicitat concilis provincials i sinodals. Al bisbat de Bar-
celona (diócesi a la qual pertanyien totes les parróquies del 
Baix Llobregat), l'any 1354, el bisbe Miquel de Ricomá celebra 
el darrer sínode diocesá barceloní fins al segle xvi. 
- Sobre la diversitat de temes i aspectes de la realitat objecte 
de la visita i les possibilitats d'estudi que se'n deriven vegeu: 
COULET, N.: Les visites pastorales. Brepols: Université 
catholique de Louvain, Instituí d'Eludes Medievales, 1977, 
«Typologie des sources du Moyen-Age Occidental», fase 
23. 
CÁRCEL ORTI, M.M.: «Las visitas pastorales» separata 
del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom 58 
(1982), Castelló, quadern IV, pág 713-726. 
CÁRCEL ORTÍ, M.M.; TRENCHS ÓDENA, J.: «Les visi-
tes pastorals: metodología d'estudi», separata de Quaderns 
de Sueca, núm 6, Universitat de Valencia, Dept. Paleografía i 
Diplomática, Serie Inventaris, 7 (1984), pág. 9-29. 
•' Així interpretava el bisbe de Barcelona Josep Cliraent, 
l'any 1770, qué era la visita pastoral, fent una definició i 
explicado molt acurada que es pot aplicar a qualsevol época 
histórica en qué es duen a terme visites pastorals: Pág. 1-2, 
CLIMENT, 3..Edictedelfilustrissim senyor bisbe de Barce-
lona per la publicado de la visita de las Iglesias Parroquials 
d'est bisbat. (inO). 
" COULET, TS¡.:Les Visites Pastorales. Brepols, Université 
catholique de Louvain, Instituí d'Études Medievales, 1977, 
«Typologie des sources du Moyen-Age Occidental», fase. 
23, pag. 19-21. 
•^  El primer registre de visites pastorals conservat correspon 
a l'any 1303 del pontifical de Pong de Gualba. L'aparició deis 
registres de visita en aquest moment és la conseqüéncia 
mecánica de la reorganització administrativa de la Curia i de 
l'arxiu episcopal dula a terme peí bisbe Pong, la qual implica 
la creació de registres similars ais que ja existien a la Curia 
Papal, amb l'objectiu d'emprendre decididament la reforma 
del clergat regular. En aquest mateix conlext apareixeran els 
registres de visita deis bisbats de Girona i Vic a la segona 
década del segle xiv. Per a mes informado, vegeu: 
BENITO Í M O N C L U S , P.: Les parróquies del Maresme a la 
Baixa Edat Mitjana (Una aproximado des de les Visites 
Pastorals [1305-1447]). Mataré, Premi lluro 1991, Caixa 
d'EstalvisLaielana, 1992. Pág. 29-42. 
Editat per MARTÍ i BONET, J.M.; NIQUI i PUIGVERT, L; 
MIQUEL i MASCORT, F.: Processosde l'Arxiu Diocesá de 
Barcelona, Barcelona, Dept.Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1984, vol.I, pág. 13-162. 
MARTI i BONET, J.M.: «Las visitas pastorales y los «co-
munes» del primer año del pontificado del obispo de Barcelo-
na, Pong de Gualba (a. 1303)»,Anthologica Annua, núm. 28-
29 (1981-1982), pág. 610. 
BAUCELLS i REIG, J.: «Els monestirs del bisbat de Barce-
lona durant el pontifical de Pon? de Gualba (1303-1334)» 
dins // Colloqui d'Historia del monaquisme cátala (Sant 
Joan de les Abadesses, 1970), Barcelona, Abadia de Poblet, 
1972, vol.I, pág. 65-197. 
PUIG i ALEU, I.: Les visites pastorals al Baix Empordá. 
1420-1421. Tesi de Ilicencialura inédita, Universitat de Bar-
celona, 1985, vol.II, pág.45. 
GUILLERÉ, Ch.: «Les Visites Pastorales en Tarra-conaise á 
la fin du Moyen-Age (xiv é-xv é s.). L'exemple du diocése de 
Gerone», Mélanges de la Casa de Velazquez, tom XIX/1 
(1983), París. 
'' CÁRCEL ORTÍ, M. M.; TRENCHS ODENA, J.: «Las 
visitas pastorales de Cataluña, Valencia y Baleares», extracte 
d'Archiva Ecclesiae, núm. XXIl-XXIII (1979-1980). 
' ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 107v. 
" Com es poden explicar aquests canvis durant el segle xiv 
al conlingut deis registres de visita? En Christian Guilleré 
(pág. 156-57, vegeu nota 7) ha proposat una explicado basa-
da en tres punts relacionáis tots ells amb canvis dins 
1'Administrado episcopal: 
1- Desenvolupament de la burocracia episcopal al llarg de la 
baixa edat mitjana que pot explicar que alguns aspectes siguin 
mes o menys tractats o abandonáis. D'aquesta manera veiera 
com després de l'aparició el 1399 de les dispenses 
matrimoniáis, la investigado sobre parenliu al matrimoni és 
abandonada a les visites. 
2- Aparicio de nous útiis intel-lectuals, com la práctica 
sistemática de l'inventari per persones formades a la mateixa 
escola. 
3- Desenvolupament de la práctica deis beneficis, que fa que 
els bisbes vulguin conéixer en detall l'economia beneficial, 
que es troba en relació amb una informado mes amplia de 
l'adrainistració episcopal sobre el conjunt del clergat. 
Tanmateix en Pere Benito (pág. 41, vegeu nota 7) considera 
insuficients les explicacions d'en Guilleré i creu que el canvi 
de sentit i projecció de la visita s'ha de posar en relació amb 
la crisi del segle xiv, que ens pot ajudar a entendre el nou 
protagonisme de lavisitatio rerum a partir de la segona meitat 
del segle xiv. L'interés deis visitadors per l'economia del 
benefici i la fiscalital parroquial no es dona fins a la segona 
etapa de les visites perqué en aquest moment el benefici com 
a entitat económica i la parroquia com a unitat fiscal están en 
crisi. 
La mutació de la visita ha de revelar, per tant, un canvi profund 
a l'eslralégia deis visitadors que és contemporani a la 
reorganització administrativa deis dominis allodials i 
jurisdiccionals laics (confecció de capbreus, de Uevadors de 
rédits, etc.) com a reacció a la devallada de les rendes. Les 
inquisicions sobre moralital que trobávem a la primera etapa 
deuen haver estat desviades, com bé explica en Guilleré, peí 
desenvolupament de la burocracia episcopal cap a noves 
tipologies documentáis. Entre aqüestes cal considerar, a mes 
de les dispenses matrimoniáis, els processos, que des de les 
darreries del segle xiv coneixen un creixement espectacular. 
" BAUCELLS REIG, J.: El sentimiento religioso popular 
en el obispado de Barcelona de 1229 a 1344. Tesi de 
Ilicencialura inédita. Universitat de Barcelona, 1970, pág. 24-
33. 
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'" PUIG i PUIG, S..Episcopologio de la Sede Barcinonense. 
Apuntes para la Historia de la Iglesia de Barcelona y de sus 
prelados. Pag. 238. 
CAMPILLO, A.:Speculum Offícialatus. 1745, fol VlIr-VIIlv. 
MAS, J. (prev): Notes históriques del Bisbat de Barcelona. 
vol XUl.Antigüetat d'algunes esglésies del Bisbat de Barce-
lona. Barcelona, Tipografía Católica Pontificia, 1921. 
BAUCELLS, J., vegeu nota 9. 
" Les parróquies eren molt desitjades per les mans laiques a 
causa del seu peculi en rendes, béns immobles i diners. El dret 
de patronat intenta canalitzar aquest apetit. D'aquesta mane-
ra, la parroquia, marc de vida cristiana, será sovint emprada 
amb fínalitats profanes. En teoria el bisbe com a cap de la 
diócesi, havia de ser el cap suprem també de totes les 
parróquies, pero aquesta no era la realitat i el seu poder será 
molt retalla! peí patronat laic i religiós de monestirs i capítols 
catedralicis. El dret de patronat procedeix de la institució 
anomenada capellanía de l'alta edat mitjana, que arriba fíns 
els inicis de l'edat nova. A la vegada la capellanía procedeix 
de les «Esglésies Própies» (que foren prácticament abolides 
després de la Iluita de les investidures). Segons el dret de 
capellanía, el senyor, dit també capellanus, tenia ámplies 
atribucions sobre el temple i el rector. 
'- Per teñir mes informació sobre aquest aspecte és de lectu-
ra obligada l'article de: MARTI BONET, J. M.: «Los privile-
gios papales y las parroquias de la diócesis de Barcelona» 
dinsAnthologica Annua, vol. 30-31 (1983-84), Roma, Insti-
tuto Español de Historia Eclesiástica, pág. 295-323. 
" CHOMEL, V.: «Droit de patronage et pratique religieuse 
dans l'archevéqué de Narbonne au debut du xvé siécle», 
Bibliothéque de l'école des Charles, núm. CXV (1957), pág. 
58-137. 
GAUDEMET, J.: «La paroisse» dins Histoire du droit etdes 
institutions de l'Eglise en Occident, publicat sota la direcció 
de G. LE BRAS i J. GAUDEMET, t VIII, 62, Le 
Gouvernement de I 'Eglise á I 'époque classique (1140-13 78), 
2a part. Le gouvernement local, París, 1979, títol II, pág. 
197-219. 
El bisbe está intentant centralitzar-ho tot i aixó es manifesta 
clarament al seu poder de visita de totes les parróquies, 
independenment de qui tingui el patronatge. Així veiem com 
els priorats del Baix Llobregat com el de St. Genis de Rocafort 
i el de St. Pon^ de Corbera son sotmesos mitjangant la visita 
pastoral, encara que estiguin exempts de pagar el dret de 
procurado. D'aquesta manera s'exerceix un cert control 
episcopal. Aix6 provoca una forta disputa al monestir de St. 
Pong de Corbera amb motiu d'una visita pastoral l'any 1304 
entre el bisbe Pong de Gualba i el prior del monestir Bernat 
Munabello, que s'acabá resolent a favor del bisbe. Per a mes 
informació sobre aquest conflicte vegeu: 
ADB, Visites Pastorals, vol.Ibis.fol 7 
ADB, Visites Pastorals, vol.Ibis.fol 106v 
CODINA i VILÁ, J.; FERNÁNDEZ i TRABAL, J. et alii: 
Estudis d'História de Corbera de Llobregat. Barcelona, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991. 
'" Per obtenir informació sobre aquests personatges veure: 
PUIG i PUIG, S., vegeu nota 10. 
" BENITO i MONCLÚS, R: Les parróquies del Maresme 
a la Baixa Edat Mitjana (Una aproximado des de les Visites 
Pastorals, 1305-1447). Mataré, Premi lluro, 1991, Caixa 
d'Estalvis Laietana, 1992, págs 33-35. 
"• BENITO, R, vegeu nota 15. 
" De totes meneres es pot donar el cas que si el bisbe no 
havia avisat préviament de la visita no trobés a ningú i aquesta 
no es pogués portar a terme. O com passá al monestir de St. 
Pong de Corbera els anys 1304,1309 i 1310, on el prior del 
monestir no permeté l'accés del bisbe per conflictes de 
competéncies (vegeu nota 16). 
'» CHOMEL, V., vegeu nota 13. 
'" Pág. 93-96, BENITO, R, vegeu nota 15. 
•" RAPP, R: La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a 
fines de la Edad Media, Barcelona, Editorial Labor, 1973, 
pág.158-175. 
=' Pág. 121-129, BENITO, R, vegeu notal5. 
== ADB, Visites Pastorals, vol. 5bis, f 85r. 
=^  Pag.129-132, BENITO, R, vegeu nota 15. 
-'' Vegeu la caracterització que fa en Peramau de la figura del 
scolaris a l'época de Pong de Gualba. PERARNAU, J.: 
«L' "ordinacio studii Barchinone et rectoris eiusdem" del bisbe 
Pong de Gualba (8 de novembre de \2)Q9)»,Revista catalana 
de teología, núm. II/l (1977), pag. 170-171. 
-••^  «La reforma eclesial reflectida en els processos de visites 
de l'any 1303» dins MARTÍ i BONET; NIQUI i PUIGVERT; 
MIQUEL i MASCORT; CODINA i VILÁ: Processos de 
l'arxiu Diocesá de Barcelona. Barcelona, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i Arxiu diocesá de 
Barcelona, 1984, vol. 1, pág. 22-46 
•'' Vegeu nota 15. 
-' MARTÍ i BONET, vegeu nota 25. 
-" DUVERNOY, J.: Le Registre d'Inquisition de Jacques 
Fournier, 1318-1325. Toulouse, Bibliothéque Mé-ridionale, 
1965, núm. XLI, vol. 1, pág. 252. (versió original llatina). 
DUVERNOY, J.: Le Registre d'Inquisition de Jacques 
Fournier, Paris, Mouton, 1978,11, (versió traduida al francés). 
-' Així a Torrelles l'any 1303 el rector celebra amb el seu 
fill: «Bernal Guad, rector ecclesie de Torreyles, rendil per 
[...] se celebrasse mlssam sex annis cum propio filio nomine 
Bernat Guad. Dixit, etiam, se celebrare multociens cum dicto 
filio suo et cum Frabri, dicteparrochie, mlssam. Ilerrogato si 
dictas filius Fabri est laicus dixil quod sic.» (ADB, Visites 
Pastorals,yio\. 1 f38r). 
"^ ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 131v. 
" ADB, Visites Pastorals, vol. 7 f 237. 
-^ ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 71r. 
^^  ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 93r. Com podem copsar 
ja s'havien iniciat les romeries a Montserrat, que encara es 
mantenen ais nostres dies. 
''' Per a mes informació sobre el tema del concubinatge del 
clergat vegeu: pág.163-187, BENITO, R, vegeu nota 19. 
MARTÍ i BONET, vegeu nota 25. 
ADB, Visites Pastorals, vol. 3 f 130v. 
ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 56v. 
ADB, Visites Pastorals, vol. 5 f 169. 
ADB, Visites Pastorals, vol. 2 f 82v. 
ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 99v. 
•" Aquest és un tema molt complex i per si sol necessitaria 
un article, per a mes informació vegeu: 
Pág.231-261, BENITO, R, vegeu nota 15. 
Pag.108-185, PUIG i ALEU, I., vegeu nota 5. 
••= ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 99v. 
•'•' ADB, Visires Pastorals, vol. 3 f 19r. 
" ADB, Visites Pastorals, vol. 1 f 38r. 
•" ADB, Visites Pastorals, vol. Ibis f 92r. 
•"' Sabem que durant el seglexiv es formaren les «fabriques», 
constituídes per operarii (parroquians ben situats) per admi-
nistrar conjuntament amb el rector l'economia parroquial. 
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pero les nostres visites no diuen res sobre aquest fet. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. Ibis f 57r. 
•"* ADB, Visites Pastarais, vol. 4 f 21v. 
" ADB, Visires Pastarais, vol. 1, f 39r 
'" ADB, Visites Pastarais, vol. Ibis, f 99v. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. 4 f 35v. 
•'- ADB, Visites Pastarais, vol. 1 f 8r, 
'•' ADB, Visites Pastarais, vol. 2 f 76v. 
'•' ADB, Visires Pastarais, vol. 2 f 39r. 
5' ADB, Wsiíes Pastarais, vol. 2 f 83v. 
'" FURIÓ, A. i GARCÍA, E: «Del dia i la nit. Actituds.i 
comportaments al món rural medieval valencia», Ullal, núm. 
9 (1986), pág. 49. 
" HERNANDO, J.: «Realidades socioeconómicas en el li-
bro de las confesiones de Martín Pérez: Usura, justo precio y 
profesión»,Acto histórica et archaelogica Mediaevalia, núm 
^^^^^^^^ 2 (1981), pag. 93-106. 
Articles '" ADB, Visites Pastarais, vol. 1 f 8r. 
•" ADB, Wsiíes Pastarais, vol. Ibis f 99v. 
'"' ADB, Visites Pastarais, vol. 5bis f lOOr. 
"' ADB, Visires Pastarais, vol. 5 f 170v. 
"- ADB, Visires Pastarais, vol.2 f 24v. 
'•' ADB, Visires Pastarais, vol. 3 f 24v. 
'••' ADB, Visites Pastarais, vol. 4 f 35v. 
'•' ADB, Visites Pastarais, vol. Ibis f 36v. 
"' ADB, Visires Pastarais, vol. 5 f 97r. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. 2 f 7r. 
"" ADB, Visites Pastarais, vol. 2 f 24r. 
'•" ADB, Visires Pastarais, vol. 1 f 37r. 
'" ADB, Visires Pastarais, vol. 1 f 36r. 
" ADB, Visires Pastarais, vol. Ibis f 29r. 
'- ADB, VisiresPasíoro/s, vol. Ibis f58v. 
" Per a mes informado sobre el tema de les su-persticions 
vegeu: PERARNAU i ESPELT, J.: «Activitats i formules 
supersticioses de guarició a Catalunya en la primera meitat 
del segle xi v »,Arxiu de Textas CaíalansAntics, núm. 1 (1982), 
pág. 47-78. 
" Tres diumenges consecutius abans de la celebrado del 
raatrimoni en fag d'església, aquest s'havia d'anunciar perqué 
els parroquians hi poguessin oposar impediments. La lectura 
d'aquests anuncis es feia a l'església parroquial i constituía el 
primer pas per a la publicitat del matrimoni. Seguien la 
solemnització pública de la unió mitjangant el consentiment 
mutu a la porta de l'església (in facie ecdesie), la traditio 
puellae o Iliurament que els pares feien de la filia al marit amb 
l'ofrena de la dot i la benedicció nupcial. Finalment, s'entrava 
processionalment dins l'església per celebrar la missa de les 
esposalles, durant la qual s'impartia uña altra benedicció es-
pecial. 
GAUDEMET, J.: Le mariage en Occident. Les moeurs et le 
droit. París, Les éditions du Cerf, 1987, pág. 223-232. 
MARTÍ i BONET, J.M.: «Las visitas pastorales y los "co-
munes" del primer año del pontificado del obispo de Barcelo-
na, Pong de Gualba (a. \'iQ'i)»,AnthalogicaAnima, núm. 28-
29 (1981-1982), pág. 636. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. 1 f 12v. 
"•• ADB, Visires Pasroro/s, vol. 5 f 104r. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. 2 f 53v. 
" ADB, Visites Pastarais, vol. 5 f 69r. 
'•' CODINA, ¡.: Elspagesos de Provengana, vol. 1, Barce-
lona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987. 
"" ADB, Visites Pastarais, vol. 10 f 203r. 
"' HERNANDO, J.: Sociedad y cristianismo en un manual 
de confesores de principios del sigloxiv. Resum de tesi inédita. 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1980. 
"- ADB, Visires Pastarais, vol. 5 f 293. 
"•' L E M A Í T R E , N. : «L'éveque et le décor du cuite en 
Rouergue, xivé-xvé sjécles», dins Le décor des églises en 
France méridianale (xiii é-mi xv é s). Cahiers de Fanjaux 
(Collection d'Histoire religieuse du Languedoc aux Xlllé et 
XlVé siédes), núm. 28 (1993), pág. 19-38. 
"•^  Per a mes informado sobre la religiositat popular ais segles 
XIII i XIV vegeu: BAUCELLS i RE1G, vegeu nota 9. 
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VISITES PASTORALS. BAIX LLOBREGAT, 1303-1406. 
Data^ Visitador Parroquia Referencia^ 
dilluns, 3-6-1303 Pong de Gualba, bisbe St Miquel de Molins de Re . voll,f8r-8v 
dijous, 11-7-1303 ídem St Joan Despí voll,fl2r 
divendres, 12-7-1303 ídem Sta Maria de Martorell voll,fl2v-13r 
dimecres, 17-7-1303 ídem StaCreud'Olorda voll,f20 
dissabte, 3-8-1303 ídem St Pere de Gavá voll,f36r-36v 
dissabte, 3-8-1303 ídem St Climent de Ll voll,f36v 
diumenge, 4-8-1303 ídem Sta Coloma de Cervelló voll,f37r 
diumenge, 4-8-1303 ídem StBoideLl voll,f37r-37v 
diumenge, 4-8-1303 ídem St Martí de Torrelles vol lf38r-38v 
dilluns, 5-8-1303 ídem Sta Maria de Cornelia voll,f39r 
dilluns, 19-3-1305 Pere deTonesola, 
canonge de Barcelona St Martí de Torrelles vollf47r-53r' 
dissabte, 19-9-1304 Pong de Gualba, bisbe St Climent de Ll vol Ibisf 6r 
dissabte, 12-12-1304 ídem StVicengdelsHorts vol Ibisf 6r-6v 
diumenge,13-12-1304 ídem St Esteve de Cervelló vol Ibisf 7r 
dilluns, 21-12-1304 ídem St Pong de Corbera vol Ibisf 7r 
dilluns, 21-12-1304 ídem Sta Maria de Corbera vol Ibisf 7v 
dimarts, 22-12-1304 ídem St Miquel 
de Castellví de Rosanes vol Ibis f7v-8r 
dimarts, 5-1-1305 ídem St Just Desvern vol Ibisf l lv 
dimarts, 23-2-1305 ídem Sta Eulalia de Madrona 
(ElPapiol) vol Ibis f23r 
dimarts, 23-2-1305 ídem Sta W Magdalena 
d'Esplugues vol Ibis f23v 
dissabte, 27-2-1305 ídem St Pere de Gavá vol Ibis f26r 
dissabte, 27-2-1305 ídem Sta Coloma de Cervelló vol Ibis f26r 
dimarts, 9-3-1305 ídem Sta Creu d'Olorda vol Ibis f29r 
dimarts, 9-3-1305 ídem St Miquel de Molins de Reí vollbisf29r 
divendres, 27-3-1305 ídem Sta Maria de Cornelia vol Ibis f36v 
dijous, 3-6-1305 ídem Sta Eulalia de Provengana vol Ibisf 39 
dissabte, 12-3-1306 ídem St Pere de Gavá vol Ibis f56v 
diumenge, 13-3-1306 ídem Sta Coloma de Cervelló vol Ibis f56v-57r 
diumenge, 13-3-1306 ídem St Martí de Torrelles vol lbisf57r 
dimarts, 22-3-1306 ídem St Just Desvern vol Ibis f58r 
dimecres, 23-3-1306 ídem StaCreud'Olorda vol Ibis f58r 
dimeaes, 23-3-1306 ídem St Miquel de Molins de Re i''voIlbisf58r 
dijous, 24-3-1306 ídem Sta Eulalia de Madrona vol Ibis f58v 
dijous, 11-9-1307 ídem Sta Maria de Castelldefels vol Ibis f71r 
divendres, 9-2-1308 ídem St Vicen^ deis Horts vol Ibis f91v 
dissabte, 10-2-1308 ídem St Esteve de Cervelló vol Ibis f92v 
diUuns, 12-2-1308 ídem St Martí de Torrelles vol Ibis f92r 
dilluns, 12-2-1308 ídem Sta Coloma de Cervelló vol Ibis f92r-92v 
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dimarts, 13-2-1308 ídem St Joan Despí vol Ibis f93r 
dimecres, 14-2-1308 ídem StaCreud'Olordai 
St Miquel de Molins de Reí vol Ibis f 93r 
dijous, 15-2-1308 ídem Sta Eulalia de Madrona vol Ibis f93r 
dimarts, 17-9-1309 ídem Sta María de Castelldefels vol Ibis f97r 
dimecres, 18-9-1309 ídem Sta Eulalia de Proven?ana vol Ibis f97r-97v 
diumenge, 14-12-1309 ídem St Viceng deis Horts vol Ibis f98v-99r 
dijous, 18-12-1309 ídem St Just Desvem vol Ibis f99v 
dissabte, 10-1-1310 ídem St Pere de Gavá vol Ibis f 99v 
divendres, 14-1-1310 ídem Sta María de Cornelia vollbisfl04v-105v 
dijous, 19-2-1310 ídem St Joan Despí vollbisfl05v-106r 
divendres, 20-2-1310 ídem St Esteve de Cervelló vol Ibis fl06r 
dissabte, 21-2-1310 ídem St Pong de Corbera vol Ibis fl06v 
dissabte, 21-2-1310 ídem St Miquel de 
Castellví de Rosanes vollbisflOóv 
diumenge, 22-2-1310 ídem Sta Margarida del priorat 
de St Genis de Rocafort vollbisfl07r 
diumenge, 22-2-1310 ídem Sta María de Martorell vol Ibis fl07v-108r 
divendres, 27-3-1310 ídem Sta Eulalia de El Papiol vollbisfl28v 
dilluns, 30-3-1310 ídem St Esteve de Cervelló vol Ibis fl31v 
dimarts,31-3-1310 ídem St Pere d'Abrera vollbisfl31v-132r 
dimecres, 1-4-1310 ídem St Andreu de Matoses 
0 Aigües Tonses 
(o de la Barca) vollbisfl32v 
dimecres, 1-4-1310 ídem St Miquel de Molins de Re i vol Ibisf 132v 
dimarts, 13-3-1313 Hug de Cardona, ardiaca 
de Barcelona i vicari 
general del bisbe. Sta Eulalia de Provengana vol 2 f 4v 
dimecres, 14-3-1313 ídem St Pere de Gavá vol2f5r 
dijous, 7-6-1313 ídem St Just Desvem vol2f7v 
dimecres, 13-6-1313 ídem Sta María d'Esparraguera vol2f8r 
dijous, 13-9-1313 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol2fl2r-12v 
dilluns, 29-10-1313 ídem St Esteve de Cervelló vol2fl4r 
diumenge,25-ll-1313 ídem Sta María de Castelldefels vol2fl8v-19r 
diumenge, 30-12-1313 ídem St Joan Despí vol2f24r 
diumenge, 30-12-1313 ídem Sta María de Comellá vol 2 f 24v 
dilluns,31-12-1313 ídem St Pere d'Abrera vol 2 f 24v-25r 
dijous, 3-1-1314 ídem StaCreud'Olorda vol 2 f 25v 
dijous, 3-1-1314 ídem St Miquel de Molins de Reí vol 2 f 25v-26r 
divendres, 4-1-1314 ídem Sta Eulalia de Madrona vol2f26r 
18-3-1314 . ídem St Pere de Gavá vol2f38r-38v 
20-3-1314 ídem StVicenf deis Horts vol2f39r 
21-3-1314 ídem Sta Eulalia de Proven?ana vol2f39v 
13^1314 ídem Sta María de Martorell vol2f40v-42r 
divendres, 15-5-1314 ídem Sta María de Corbera vol2f53v-54r 
24-9-1314 ídem Sta Maria d'Esparraguera vol2f63r 
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dimarts,28-l-1315 Pon9 de Gualba, bisbe St Esteve de Cervelló' voI2f74r 
dimarts, 22-4-1315 ídem Sta Eulalia de Proven^ana vol2f76v 
dilluns, 1-7-1315 ídem Sta María de Martorell vol2f79r 
dissabte, 4-7-1315 ídem Sta María de Corbera vol2f80r 
diumenge, 5-7-1315 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol 2 f 8ov 
dilluns, 6-7-1315 ídem St Cristófol de Begues vol2f81v-82r 
dimecres, 16-7-1315 ídem St Pere de Gavá vol2f82v-83r 
dijous, 17-7-1315 ídem Sta Coloma de Cervelló vol2f83v-84r 
dimarts, 23-7-1315 ídem Sta M^ Magadalena 
d'Esplugues vol2f84r 
dimarts, 29-7-1315 ídem Sta María d'Esparraguera vol2f85r-85v 
dimecres, 30T-7-1315 ídem Sta María d'Olesa 
de Monserrat vol2f86r 
dimecres, 30-11-1323 Pon? de Gualba, bisbe StaCreud'Olorda vol 3 f 20r 
dijous, 1-12-1323 ídem Sta Eulalia del Papiol vol3f20r 
diumenge, 4-12-1323 ídem Sta María de Martorell vol 3 f 20v 
diUuns, 5-12-1323 ídem Sta María de Cornelia vol3f21r 
dilluns, 12-1-1324 ídem StBoi vol 3 f 24v-25r 
dimarts, 13-1-1324 ídem St Pere de Gavá vol 3 f 25r 
dimarts, 13-1-1324 ídem St Vicen? deis Horts vol 3 f 25r-25v 
dimecres, stPere d'abril ídem Sta María de Martorell vol3f31r 
dijous, 8-12-1324 ídem Sta María de Martorell vol3f36r-38r 
divendres, 9-12-1324 ídem St Miquel de Molins de Reí vol 3 f 38r-38v 
dilluns, 27-1-1325 ídem St Pere de Gavá vol 3 f 39r 
dimarts, 28-1-1325 ídem Sta Maria de Castelldefels vol 3 f 39v 
dimecres, 30-1-1325 ídem StBoi de Ll vol 3 f 39v-40r 
dijous, 31-1-1325 ídem Sta Coloma de Cervelló vol 3 f 40r 
dijous, 31-1-1325 ídem St Martí de Torrelles vol3f40r 
divendres, 1-2-1325 ídem Sta Maria de Cornelia vol 3 f 40v 
dimecres, 26-6-1325 ídem St Just Desvem vol 3 f 41V 
dimecres, 8-1-1326 ídem St Cristófol de Begues vol 3 f 44r 
dissabte, 25-1-1326 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol 3 f 54r-54v 
diumenge, 26-1-1326 ídem Sta Eulalia del Papiol vol3f55r 
dilluns, 27-1-1326 ídem St Miquel de Molins de Reí vol 3 f 55v 
dilluns, 27-1-1326 ídem StaCreud'Olorda vol 3 f 55v-56r 
dissabte, 15-3-1326 ídem St Vicen? deis Horts vol3f59r-60v 
diumenge, 16-3-1326 ídem Sta Maria de Martorell vol 3f 60v 
dilluns, 22-3-1326 ídem StBoi de Ll vol 3 f 66r-67v 
dimecres, 24-3-1326 ídem St Joan Despí vol3f67v 
dimarts, 8-4-1326 ídem St Pere de Gavá vol3f75v 
dimarts, 20-8-1328 Gerard de Gualba, 
ardiaca de Barcelona StaCreud'Olorda vol3fl29v 
dimecres, 21-8-1328 ídem Sta Maria de Martorell vol3fl30v 
dilluns, 25-8-1328 ídem St Miquel de Castellví 
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de Rosanes vol3fl31v-133r 
dijous, 13-6-1336 Francesc Ferrer 
d'Abella, bisbe StaMariad'Olesa 
de Montserrat vol4fl7v-18r 
divendres, 14-6-1336 ídem Sta Maria d'Esparraguera vol4fl8r-18v 
dissabte, 15-6-1336 ídem St Pered'Abrera vol4f20v-21r 
diumenge, 16-6-1336 ídem St Míquel de Castellví 
de Rosanes vol4f21v-23r 
dílluns, 17-6-1336 ídem St Esteve de Sesrovires vol4f25r-25v 
dimecres, 19-6-1336 ídem St Andreu d'Aigües 
Tonses (de la Barca) vol4f27v-28r 
dimecres, 19-6-1336 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol4f28v 
dijous, 20-6-1336 ídem Sta Maria de Corbera vol4f29v 
divendres, 21-6-1336 ídem St Esteve de Cervelló vol4f29r-29v 
dijous, 4-7-1336 ídem St Just Desvern vol4f30v-31r 
divendres, 9-8-1336 ídem Sta Eulalia del Papiol vol4f31v 
dissabte, 10-8-1336 ídem Sta M° Magdalena 
d'Esplugues vol4f32r 
divendres, 26-9-1336 ídem St Pere de Gava vol4f32r 
dimarts, 2-10-1336 ídem Sta M^ de Castelldefels vol4f33r-33v 
dimecres, 3-10-1336 ídem St Cristofol de Begues vol4f33v-34v 
dijous, 13-11-1336 ídem StBoideLl vol4f35v-37r 
divendres, 8-2-1337 ídem Sta Maria de Martorell voI4f88r-88v 
dimecres, 10-9-1337 ídem StaCreud'Olorda vol4f92v 
dimecres, 10-9-1337 ídem StaCreud'Olorda vol4f93r 
dijous, 18-12-1337 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol4f96r-96v 
dissabte, 27-2-1338 ídem St Boi de Ll vol4f97r-97v 
diumenge, 28-2-1338 ídem Sta Coloma de Cervelló vol4f97v-98r 
diumenge, 28-2-1338 ídem St Martí de Torrelles vol4f98r 
dilluns, 1-3-1338 ídem St Miquel de Castellví 
de Rosanes vol4f98v 
dimecres, 5-6-1342 Francesc Ferrer 
d'Abella, bisbe Sta Eulalia de Provengana vol4bisfl8v"' 
divendres, 7-6-1342 ídem Sta Maria de Cornelia vol4bisfl9r-19v 
dijous, 13-6-1342 ídem St Just Desvern vol4bisfl9v-20r 
divendres, 25-7-1343 ídem Sta Eulalia de Provengana vol4bisf22r-22v 
dissabte, 26-7-1343 ídem Sta Maria de Cornelia vol4bisf22v-23v 
dilluns, 28-7-1343 ídem St Just Desvern vol4bisf25r-25v 
dimecres, 30-7-1343 ídem Sta M' Magdalena 
d'Esplugues vol4bisf26v-27r 
22-8-1343-' ídem - St Just Desvern vol4bisf34v-35r 
divendres, 16-11-1341 Francesc Ferrer 
d'Abella, bisbe StBoideLl vol5f2r-3r 
dissabte, 17-11-1341 ídem Sta Coloma de Cervelló vol5f4r-5r 
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dissabte,17-ll-1341 ídem St Martí de Torrelles vol5f4r-5r 
diumenge, 18-11-1341 ídem StClimentdeLl vol5f5r-6r 
dimarts, 22-1-1342 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol 5 f 67v-68r 
dimecres, 23-1-1342 ídem St Miquel de Castellví 
\ de Rosanes vol5f68r-69r 
dijous, 24-1-1342 ídem Sta María de Martorell vol5,f69r-71v 
dissabte, 26-1-1342 ídem St Miquel de Molins de Reí vol 5 f 73r-73v 
dissabte, 26-1-1342 ídem StaCreud'Olorda vol5f73r-73v 
dilluns, 18-2-1342 ídem Sta María d'Olesa 
de Montserrat vol5f75r-77r 
dimarts, 19-2-1342 ídem Sta María d'Esparraguera vol 5 f 77r-77v 
dimecres, 20-2-1342 ídem StPered'Abrera vol5f77v-78r 
dijous, 5-12-1342 ídem St Joan Despí vol5f94r-94v 
divendres, 6-12-1342 ídem StClimentdeLl vol5f94v-95r 
dissabte, 7-12-1342 ídem Sta Coloma de Cervelló vol5f95v-96r 
dissabte, 7-12-1342 ídem St Martí de Torrelles vol5f95v-96r 
diumenge, 8-12-1342 ídem St Vicenf deis Horts vol5f96v-97r 
dilluns, 9-12-1342 ídem St Esteve de Cervelló vol5f97r-98r 
dimarts, 10-12-1342 ídem Sta María de Corbera vol 5 f 98v-99r 
dimecres, 11-12-1342 ídem St Andreu d'Aigüestonses vol5f99v-100v 
dimecres, 11-12-1342 ídem St Pong de Corbera vol5f99v-100v 
dijous, 12-12-1342 ídem Sta Eulalia del Papiol vol5fl00v-101v 
divendres, 13-12-1342 ídem StBoídeLl vol5fl01v-102r 
dissabte, 14-12-1342 ídem St Pere de Gavá vol5fl02v-103v 
diumenge, 15-12-1342 ídem Sta María de Castelldefels vol5fl03v-107v 
diumenge, 15-12-1342 ídem St Cristófol de Begues vol5fl03v-107v 
dimecres, 21-1-1344 ídem St Joan Despí vol5fl25r-125v 
dijous, 22-1-1344 ídem StaCreud'Olorda vol5fl25v-126r 
dijous, 22-1-1344 ídem St Miquel de Molins de Reí voI5fl25v-126r 
divendres, 23-1-1344 ídem Sta María de Martorell vol5fl26r-126v 
dissabte, 24-1-1344 ídem Sta Margarida de 
St Genis de Rocafort vol5fl27r 
divendres, 20-2-1344 ídem StClimentdeLl vol5fl64v 
dissabte, 21-2-1344 ídem StBoídeLl vol5fl64v 
dijous, 25-11-1344 ídem Sta Maria de Cornelia vol5fl65r 
divendres, 26-11-1344 ídem St Just Desvem vol 5 f 165 V 
dissabte, 27-11-1344 ídem Sta Eulalia del Papiol vol5fl65v-166r 
diumenge, 28-11-1344 ídem StViceng deis Horts vol5fl66v 
dilluns, 29-11-1344 ídem St Esteve de Cervelló vol5fl67v 
dimarts, 30-11-1344 ídem St Andreu d'Aigüestonses vol5fl67v-168v 
dimarts, 30-11-1344 ídem St Pon? de Corbera vol5fl67v-168v 
dimecres, 1-12-1344 ídem Sta Maria de Corbera vol5fl68v-169r 
dijous, 2-12-1344 ídem Sta Coloma de Cervelló vol5fl69r-169v 
dijous,2-12-1344 ídem St Martí de Torrelles vol5fl69v 
divendres, 3-12-1344 ídem St Pere de Gavá vol5fl70r-170v 
dissabte, 4-12-1344 ídem Sta Maria de Castelldefels vol5fl70v-171r 
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diumenge, 5-12-1344 ídem St Cristófol de Begues vol5fl71r-171v 
dimecres, 14-7-1367 Guillem de Torrelles, bisbe Sta Maria de Martorell vol5bisf85r-87v 
dimecres, 11-8-1367 ídem Sta M- Magdalena 
d'Espluges vol5bisf90v 
diumenge, 5-9-1367 ídem St Just Desvern vol5bisf91r-91v 
dijous, 6-10-1367 ídem StPered'Abrera vol5bisfl00r-100v 
divendres, 12-8-1379 Bonanat d'Ermedanes, 
-
Ilicenciat en dret, Santa M- Magdalena 
vicari general d'Esplugues vol7f69r 
dimecres, 14-9-1379 ídem St Corneli de CoUbató vol7fl45r 
dimecres, 14-9-1379 Sta Maria d'Esparraguera vol7fl45v 
dimecres, 14-9-1379 ídem Sta Maria d'Olesa 
de Montserrat vol7fl46r 
dimecres, 14-9-1379 ídem StPered'Abrera vol 7 f 146v 
dimecres, 14-9-1379 ídem St Esteve de Sesrovires vol7fl47r 
23-9-1379 provisions del bisbe^ St Corneli de CoUbató vol7fl53v 
23-9-1379 ídem St Pere d'Abrera vol7fl54r 
23-9-1379 ídem St Esteve de Sesrovires vol7fl54r 
dijous, 15-9-1379 Bonanat Ermedanes, 
vicari general Sta Maria de Martorell vol7fl58r-159v 
dijous, 15-9-1379 ídem St Andreu d'Aigüestonses vol 7 f 160v 
dijous, 15-9-1379 ídem Sta Eulalia del Papiol yol7fl61r 
dijous, 15-9-1379 ídem St Miquel de Molins de Reí vol7fl61v 
dijous, 15-9-1379 ídem St Viceng deis Horts vol7fl62r-163r 
divendres, 16-9-1379 ídem Sta Coloma de Cervelló vol 7 f 163 v 
divendres, 16-9-1379 ídem Sta Maria de Cornelia vol7fl64r 
dilluns, 20-2-1380 Bonanat Manyosa, 
jurista, i Pere Prats, 
procurador del bisbe St Cristófol de Begues vol7fl64v-165r 
dilluns, 28-5-1380 Bernat Maler, jurista. 1" 
delegat Sta Eulalia de Provengana vol7fl72r-173r 
dilluns, 28-5-1380 ídem StBoideLl vol7fl73r-174v 
dilluns, 28-5-1380 ídem St Esteve de Cervelló vol7fl75r-176r 
dimarts, 29-5-1380 ídem St Martí de Torrelles vol7fl76v-177r 
dimarts, 29-5-1380 ídem St Cüment vol7fl77v-178r 
dimarts, 29-5-1380 ídem St Pere de Cava i 
St Miquel d'Eramprunyá vol7fl78v-179v 
dimarts, 29-5-1380 ídem Sta Maria de Castelldefels vol7fl81v 
provisions' Sta Maria de Martorell vol7fl82r-182v 
ídem Sta Eulalia del Papiol vol 7 f 182v 
ídem St Miquel de Molins Rei vol7fl82v 
ídem St Viceng deis Horts vol7fl83r 
dimecres, 5-8-1388'' Ramón d'Escales, bisbe St Pere de Cava vol7f237r-238r 
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dijous, 6-8-1388 ídem Sta María de Castelldefels vol7f238v-239v 
dijous, 3-11-1379 Bernat Meler, delegat Sta Creu d'Olorda vol8f82v 
divendres, 4-11-1379 ídem St Joan Despí vol 8 f 83r-83v 
divendres, 4-11-1379 ídem St Just Desvem vol 8 f 84r 
dijous, 11-9-1382 ídem St Pere de Gavá vol 8 f 86r 
dijous, 11-9-1382 ídem Sta Maria de Castelldefels vol 8 f 87r 
dilluns, 6-10-1382 ídem StComelideCollbató vol8fl24v 
dimarts, 7-10-1382 Ídem Sta Maria d'Olesa 
de Montserrat vol8fl25r 
dimarts, 7-10-1382 ídem Sta Maria d'Esparraguera vol 8 f 125 V 
dimecres, 8-10-1382 ídem StPered'Abrera vol8fl26r 
dimecres, 8-10-1382 ídem St Esteve de Sesrovires vol8fl26v 
dimecres, 8-10-1382 ídem Sta Maria de Martoreli vol8fl28r-128v 
dimecres, 8-10-1382 ídem Sta Margan da de 
St Genis de Rocafort vol8fl29r 
divendres, 10-10-1382 ídem St Andreu de la Barca vol8fl30r 
divendres, 10-10-1382 ídem Sta Eulalia del Papiol vol8fl30v 
divendres, 10-10-1382 ídem Sta Creu d'Olorda vol8fl31r 
dissabte, 11-10-1382 ídem St Miquel de Molins de Rei vol 8 f 131 v 
dissabte, 11-10-1382 ídem St Viceng deis Horts vol8fl32r 
dissabte, 11-10-1382 ídem Sta Maria de Corbera vol8fl32v 
dissabte, 11-10-1382 ídem St Esteve de Cervelló vol8fl33r 
diumenge, 12-10-1382 ídem St Martí deTorrelles vol8fl33v 
diumenge, 12-10-1382 ídem St Cristófol de Begues vol8fl33v 
diumenge, 12-10-1382 ídem StClimentdeLl vol8fl34r 
dilluns, 13-10-1382 ídem StBoideLI voí8fl34v-135r 
dilluns, 13-10-1382 ídem Sta Coloma de Cervelló vol8fl35v 
dilluns, 13-10-1382 ídem St Joan Despí vol8fl36r 
dilluns, 13-10-1382 ídem Sta Maria de Cornelia vol8fl36v 
dilluns, 13-10-1382 ídem St Just Desvem vol8fl37r 
dimarts, 14-10-1382 ídem Sta M^ Magdalena 
d'Esplugues vol8fl39r 
dimarts, 14-10-1382 ídem Sta Eulalia de Proven?ana vol8fl39v 
dimecres, 30-4-1404 Francesc Soler, delegat St Esteve de Sesrovires voll0fl65v 
dimecres, 30-4-1404 ídem St Pere d'Abrera voll0fl65v-166r 
dijous, 1-5-1404 ídem Sta Maria d'Olesa 
de Montserrat voll0fl66r 
dijous, 1-5-1404 ídem Sta Maria d'Esparraguera voll0fl66v 
dijous, 1-5-1404 ídem St Comeli de Collbató voll0fl66v 
dijous, 29-4-1406 Berenguer de Tarascó, 
delegat Sta Maria de Maretorell voll0fl97r-199r 
dijous, 29-4-1406 ídem Sta Andreu de Matoses voll0f200r-200v 
dissabte, 1-5-1406 ídem Sta Maria de Corbera voll0f202r 
dijous, 6-5-1406 ídem St Cristófol de Begues voll0f203r-204r 
dijous, 6-5-1406 ídem StClimentdeLl voll0f205r-206v 
divendres, 7-5-1406 ídem St Pere de Gavá voI10f208r-208v 
divendres, 7-5-1406 ídem Sta Maria de Castelldefels voll0f210r-211r 
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dissabte, 8-5-1406 ídem 
dissabte, 8-5-1406 ídem 
diumenge, 9-5-1406 ídem 
diUuns, 10-5-1406 ídem 
dilluns, 10-5-1406 ídem 
dilluns, 10-5-1406 ídem 
dijous, 13-5-1406 ídem 
dijous, 13-5-1406 ídem 
divendres, 14-5-1406 ídem 
divendres, 14-5-1406 ídem 
divendres, 14-5-1406 ídem 
divendres, 14-5-1406 ídem 
StBoideLl 
St Joan Despí 
Sta María de Cornelia 
Sta Coloma de Cervelló 
St Martí de Torrelles 
StVicencdelsHorts 
(amb l'església 
sufragánia de Pallejá) 
St Miquel de Molins de Reí 
Sta Eulalia del Papiol 
StaCreud'Olorda 
St Just Desvem 
Sta María Magadalena 
d'Esplugues 
Sta Eulalia de Proven^ana 
voll0f212r-214v 
voll0f215r-215v 
voll0f216r-216v 
vollOf218r-218v 
voll0f220r-220v 
voll0f221r-223r 
voll0f235r-236r 
voll0f238r-239v 
voll0f240r-241r 
voll0f242r-242v 
voll0f243r-244r 
voll0f245-245v 
' Els escríves en datar la visita, i fer-ho durant la prímera meitat del segle amb la calendació romana 
(kalendes, idus i nones), s'e^uivocaven sovint, i alguna data pot semblar inverosímil, he corregit totes 
aquelles que he pogut, pero algunes son encara dubtoses. 
^ Tots els registres es troben a l'Arxiu Diocesá de Barcelona (ADB). 
^ Es tracta d'un procés al rector, mes que d'una visita en sentit estríete, afegit amb posteríoritat a la 
realització de tota la serie de visites. 
" Església sufragánia de Sta Creu d'Olorda durant totes les visites de la primera meitat del segle. 
' Juntament amb l'església sufragánia de La Palma de Cervelló 
'" Curiosament les visites del volum 4bis es produiren cronológicament després que algunes del 
volumcinc. 
^Disposició feta a Barcelona (curia episcopal) sobre St Just Desvem." 
^ Provisions fetes peí bisbe a la curia episcopal de Barcelona sobre les anteriors visites a aquelles 
mateixes parróquies. 
^ Provisions fetes sobre les anteriors visites a aquelles mateixes parróquies. No surt cap data ni el 
nom de la persona que les fa. Es degueren fer immediatament després d'acabar aquelles visites. 
* Curiosament les visites del volum 7 de l'any 1388 son posteriors a les que es poden trobar al 
volum 8 (serien afegides mes tard). 
TAULAANNEXA3 
Font: elaboració propia a través de registres de visita pastoral de l'Arxiu Diocesá de Barcelona (ADB). 
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